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De verwerking van de grondgegevens van dit onderzoek en deze publicatie 
kwamen tot stand met financiele steun van de Voedingsorganisatie T.N.O. en de 
Voedingsraad te 's-Gravenhage. 
STELLINGEN 
I 
Gezien het feit dat het eetpatroon van de vrije zaterdag duidelijk anders is dan op 
de overige weekdagen, is het van groot belang voor de volksgezondheid de 
invloed van kortere werkweken op de voeding na te gaan. 
Proefschrift hst. 10. 
Gezien het betrekkelijk groot aantal personen, dat maaltijden buitenshuis ge-
bruikt - zowel tijdens werkdagen als tijdens vrije dagen - dienen voedingson-
derzoekingen zich meer te orienteren in het individuele verbruik buiten het 
huishouden. 
Proefschrift hst. 4 t/m 9. 
Fabrikanten van ,,convenience foods" dienen zich in het licht van de toene-
mende vraag naar hun producten bewust te zijn van hun verantwoordelijkheid 
t.a.v. volksgezondheid. 
IV 
Doorvoering van een normalisatie van indelingen naar welstandsklassen voor 
toegepast sociaal/economisch onderzoek is een eerste voorwaarde voor een 
duidelijker inzicht in de tijdgebondenheid van dergelijke criteria. 
Proefschrift hst. 8. 
V 
Het hanteren van verbruikseenheden als middel om vergelijkingen te trekken 
tussen huishoudens van ongelijke samenstelling en hun verbruik van verschil-
lende voedingsmiddelen, is onjuist. 
VI 
Gezien de wijze waarop de indexcijfers van de kosten van levensonderhoud 
worden bepaald, ware het beter eerst een grotere betrouwbaarheid van deze 
gegevens te verwerven, alvorens ze voor universeel gebruik aan te wenden. Dit 
temeer, daar deze gegevens allengs als politiek instrument worden gebruikt. 
VII 
Het verdientaan beveling om claims, welke in de reclame voorvoedingsmiddelen 




Om het toenemend misbruik van opinie-onderzoekingen tegen te gaan- immers 
zijdienen veeleerteropinievorming dan teropiniepeiling-ware het gewenst het 
verslag van dergelijke onderzoekingen vergezeld te doen gaan van de vraagstel-
ling en verantwoording t.a.v. het gedane onderzoek. 
IX 
Indien de schattingen van de broodverspilling in Nederland maatgevend zouden 
zijn voor de voedselverspilling van de Westerse wereld in het algemeen, zou het 
aanbeveling verdienen om ons, bij het spreken over noodzakelijke bezuinigin-
gen, niet alleen te beperken tot energieverbruik. 
Rapport Stichting Vaste Afvalstoffen 
Amersfoort (1975). 
Een marktstrategie, afgeleid uit het peilen van de wensen van de massaconsu-
ment, tendeert achter te lopen op de ontwikkeling. 
Het opsporen van ,.early tryers" en het peilen van hun wensen zullen meer 
betekenis moeten krijgen. 
XI 
Het schrijven van een dissertatie naast een volledige dagtaak dient met klem te 
worden ontraden. 
XII 
Wanneer dag- en weekbladen hun lezers de gelegenheid bieden via ingezonden 
stukken discussie te voeren, dienen zij wel te beseffen, dat het langs deze weg 
opzetten van bomen, het vellen van andere bomen tot gevolg heeft. 
Het papierverbruik in Nederland staat gelijk aan 2'k boom per persoon per jaar. 
Stellingen behorende bij het proefschrift van Th. B.J. Marce; 
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In opdracht van de Voedingsraad en in samenwerking met enkele Product-
schappen werd in 1965 besloten om een uitgebreid onderzoekte verrichten naar 
een groot aantal voedingsmiddelen met het doel gegevens te verkrijgen over de 
variaties in het individueel verbruik hiervan met het oog op de voeding en de 
gezondheidszorg zoals reeds in 1962 in de Voedingsraad was aangegeven. 
Deze gegevens waren noodzakelijk teneinde regelend te kunnen optreden in de 
beleidsvoering t.a.v. het toevoegen van additieven en het verrijken van voe-
dingsmiddelen met voedingsstoffen. 
Jaarlijks worden er gemiddelde cijfers van verbruik van voedingsmiddelen ge-
publiceerd door verschillende instanties zoals Ministeries, Productschappen en 
het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze cijfers geven een goede indicatie 
over de ontwikkeling van het verbruik, een inzicht in het individuele verbruik 
verkrijgen wij hierdoor echter niet. 
Om een meer genuanceerd inzicht te krijgen in het gedragspatroon t.a.v. het 
voedselverbruik is een gekwantificeerd onderzoek binnen alle bevolkingsgroe-
pen noodzakelijk. 
Immers alleen een dergelijk onderzoek kan aangeven in hoeverre het verbruik 
van de afzonderlijke bevolkingsgroepen afwijkt van het gemiddelde. 
Gekwantificeerde onderzoekingen worden regelmatig verricht zoals bijv. de 
budgetonderzoekingen van het C.B.S., de verschillende streek- en groepson-
derzoekingen van de Voedingsraad en de onderzoekingen verricht door com-
merciele bureaus in opdracht van fabrikanten, welke laatste vrijwel nooit gepu-
bliceerd worden. 
Sommigen van deze onderzoekingen hebben betrekking op een veelvoud van 
voedingsmiddelen onder een beperkte groep huishoudens of personen, ande-
ren op enkele voedingsmiddelen in een breder kader. 
Maar ondanks dit vele onderzoek bleef er veel onbekend over het individuele 
verbruik van voedingsmiddelen bij de samenstelling van het dagelijks menu. 
Een werkelijk diepgaand onderzoek over een onderdeel van dit menu werd 
gedaan in 1961/1962 naar het broodverbruik in Nederland. De belangwekkende 
uitkomsten van dit onderzoek waren ondermeer aanleiding voor de Voedings-
raad het in de aanvang van deze inleiding reeds genoemde onderzoek te doen 
instellen. 
Het onderzoek werd verricht door het Nederlands Instituut voor Agrarisch Mark-
tonderzoek (N.I.A.M.), een dochtermaatschappij van Attwood Statistics Neder-
land B.V. te Dongen N.B. (voorheen Rotterdam) onder supervisie van de Com-
missie Verbruiksgegevens Voedingsmiddelen van de Voedingsraad. 
Het onderzoek werd gefinancierd door de Voedingsorganisatie T.N.O., de Voe-
dingsraad en een aantal geinteresseerden uit het bedrijfsleven. 
De eerste opzet van de statistische analyse is afkomstig van het Instituut T.N.O. 
voor Wiskunde, Informatie en Statistiek (I.W.I.S.-T.N.O., voorheen A.B.W.-
T.N.O.), hier vond ook de mechanische verwerking van het gehele onderzoek 
plaats. 
Reeds in deaanvang werd duidelijkdat men zich, hoe jammer ook, beperkingen 
moest opleggen wegens financiele maar ook practische bezwaren. 
Men besloot tot onderzoek bij 2000 voor de Nederlandse bevolking representa-
tief geachte huishoudens naar het verbruik van 30 groepen levensmiddelen. 
In verband met de omvang van het onderzoek werd besloten de enquete over 4 
jaren te spreiden, waarbij gedurende elk van de 4 jaaronderzoeken het verbruik 
van een aantal voedingsmiddelen werd nagegaan. 




































ontbijtproducten (bijv. cornflakes) 
soepen (verpakt gekocht incl. in blik) 
pudding 
meel en bloem 
zoetstof 
Bij dit 4-jarig verbruiksonderzoek kwamen naast de gegevens die in eerste 
instantie benodigd waren voor de voeding en de gezondheidszorj, een grote 
schat van gegevens ter beschikking. 
De Commissie Verbruiksgegevens Voedingsmiddelen besloot daarom belang-
stellenden de gelegenheid te bieden het materiaal uit het onderzoek voor een 
proefschrift te benutten, dit om via verdere wetenschappelijke bewerkingen 
meer inzicht te krijgen in bepaalde problemen t.a.v. de voeding. 
In afwijking van Wigbout (1972) die voor zijn dissertatie het grondmateriaal uit 
het eerste Jaaronderzoek 1966/1967 analyseerde, zijn hier een aantal voedings-
middelen gekozen uit het grondmateriaal van de 3 daarop volgende Jaaronder-
zoeken t.w. 1967/1968, 1968/1969 en 1969/1970. 
Nadatdegegevens van Jaaronderzoek IV (1969/1970) in 1971 mechanischwaren 
verwerkt, werd een serie werkprogramma's opgesteld. 
In ons onderzoek werden geanalyseerd: het verbruik van aardappelen en brood 
- als dagelijks terugkerende onderdelen van het menu - en rijst, peulvruchten en 
eetdeegwarenalsvoedingsmiddelen.dievaakterafwisselingoftercompensatie 
van eerstgenoemden worden gebruikt. 
Deze voedingsmiddelen werden gekozen om nate gaan in hoeverre differentia-
ties plaats hebben binnen het relatief kleiner wordend voedingsbudget (zietabel 
I.), waarbij de bovengenoemde zetmeelhoudende basisvoedingsmiddelen een 
nog geringer deel van de consumptieve bestedingen zijn gaan vormen. 
Het zijn vooral brood en aardappelen, die omgekeerd evenredig met het stijgen 
van de welvaart, een daling in de belangstelling van de consument te zien geven 
(tabel 2). 
In een artikel in ,,Huisarts en Wetenschap" (1966) zegt Den Hartog ,,Wat Mulder 
signaleerde bij de gegoeden in de vorige eeuw: het teveel aan eiwit en vet en het 
te weinig aan zetmeel, is het algemene voedingspatroon geworden van van-
daag". 
Dit voedingspatroon wordt behalve door rationeel/economische invloeden wel-
licht nog sterker dan vroeger bepaald door andere factoren. 
Voor zover de grondgegevens er zich toe leenden is getracht deze andere 
invloeden te betrekken bij het onderzoek. 
Ook dit onderzoek is zelfs als deelonderzoek niet volledig. 
Omwille van de hanteerbaarheid van het materiaal moest een beperking in de 
breedte worden opgelegd door het aantal te onderzoeken voedingsmiddelen te 
beperken tot 5 groepen. 
In de diepte werd het onderzoek begrensd door het aantal variabelen dat in het 
beschikbare grondmateriaal was verwerkt. 
Niettemin is getracht de mogelijkheden, die het voedingsonderzoek boden, zo 
volledig mogelijk te benutten. 
tabel 1. 
Aandeel consumptieve bestedingen 
aan voeding in % van alle 
consumptieve bestedingen. 
Aandeel consumptieve bestedingen 
aan brood, aardappelen, peulvruchten, 
rijst, gort, havermout, vermicelli, 
en macaroni in % van de consumptieve 



































Bron: Nationale Rekeningen 1973 
CBS. 
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Het gemiddeld verbruik van brood, aardappelen, peulvruchten, rijst en deegwaren per hoofd der 





















van brood in kg. 




















































































































) bron: Nedertandse Vereniging van Meelfabrikanten, s-Gravenhage 
") bron: Produktschap voor Aardappelen, 's-Gravenhage 




Brood en aardappelen zijn belangrijke bestanddelen in onze dagelijkse maaltij-
den. Sederttientallen jaren worden wij enerzijdsgeconfronteerd meteen daling 
van het verbruik van deze beide voedingsmiddelen, terwijl anderzijds het ver-
bruik van andere, eventueel substituut voedingsmiddelen, zoals rijst, peulvruch-
ten en eetdeegwaren, zich slechts weinig heeft gewijzigd. 
Door het bepalen en verklaren van uiteenlopende gebruikspatronen van deze 5 
voedingsmiddelen zou men meer inzicht kunnen verkrijgen in het huidige voe-
dingspatroon. 
Mede daarom is een onderzoek naar relaties tussen het verbruik van deze 5 
voedingsmiddelen noodzakelijk. 
Om de individuele voedingspatronen te leren kennen is de relatie leeftijd en 
verbruik van grote waarde. 
De vele deelonderzoekingen, die in het verleden op het gebied van voedings-
middelen zijn gedaan illustreren een grote mate van verscheidenheid in verbruik 
van diverse voedingsmiddelen in vele regio's in Nederland. Of er nog steeds 
sprake is van zulk een diversiteit van voedingspatronen is ten aanzien van brood, 
aardappelen, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren de vraag. 
Vooral op het gebied van de z.g. ,.staple foods" - brood en aardappelen - is 
eerder steeds een verband gevonden tussen het verbruik van deze voedings-
middelen en welstandsklassen, waarbij personen in lagere welstandsklassen 
een hoger verbruik van deze voedingsmiddelen hadden dan personen in hogere 
welstandsklassen. Zijn wellicht als gevolg van de afnemende physieke zwaarte 
van de arbeid de behoeften aan bovengenoemde voedingsmiddelen bij perso-
nen in de lagere welstandsklassen minder geworden, waardoor er een zekere 
nivellering van het verbruik is opgetreden? 
Een belangrijke beslissingsbron voorde aankopen van voedingsmiddelen ligt bij 
de huisvrouw, als bereidster van voedingsmiddelen voor haar gezin. Niet alleen 
haar leeftijd, maar ook haar instelling t.o.v. de huishouding en t.o.v. het koken 
kan van invloed zijn op het verbruik. 
Uit de resultaten van het broodonderzoek (1963) kwam naar voren, dat het 
broodverbruik per individueel lid van het huishouden toeneemt naarmate het 
huishouden groteris. Is deze situatie nog actueel en geldtzij ook voor andere in 
dit onderzoek opgenomen voedingsmiddelen? 
Onderlinge vergelijkingen tussen het verbruik van brood, aardappelen, rijst, 
peulvruchten en eetdeegwaren kunnen wellicht een antwoord geven op de vraag 
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A 
of er ook interdependenties zijn te ontdekken. Daartoe dient ook opgespoord te 
worden of er sprake is van een substitutie dan wel een complementair verband 
tussen net verbruik van aardappelen enerzijds en het verbruik van rijst, eetdeeg-
waren en peulvruchten anderzijds. 
Het is van belang de mate van intensiteit te bepalen van aardappelen, rijst, 
peulvruchten en eetdeegwaren, om verbanden te kunnen leggen tussen fre-
quence en verbruik. 
Een verklaring van het gewijzigd eetpatroon zou kunnen liggen in een sterk 




In het onderzoek is gebruik gemaakt van het N.I.A.M. Consumenten Panel. 
Het Nederlands Instituut voor Agrarisch Marktonderzoek, een dochteronderne-
ming van Attwood Statistics Nederland B.V., voert sinds 1953 enquetes uit bij een 
panel.dat in devijftigerjaren uiteenduizendtal huishoudensbestonden in 1966 
werd uitgebreid tot 2000 huishoudens. 
Panelonderzoek (Veldman, 1967) is geen eenmalig onderzoek zoals de meeste 
enquetes, maar een continu onderzoek, waarbij dezelfde huishoudens/perso-
nen langere tijd, zelfs gedurende enige jaren, ondervraagd worden betreffende 
hun aankopen. 
Van deze groep huishoudens/personen valt per jaar ca. 15% af, die dan wordt 
vervangen. 
Recrutering van huishoudens voor een continu panel ligt uiteraard moeilijker 
dan bij een eenmalige enquete. Het onderzoekbureau heeft de ervaring, dat bij 
aanwerving ca. 40% van de huishoudens, lees huisvrouwen, weigert aan een 
dergelijk onderzoek mee te werken. 
Men gaat uit van een aselecte trekking van 5000 adressen van huishoudens uit 
woningregisters van een groot aantal Nederlandse gemeenten, zodanig dat zij 
naar 129 economisch/geograf ische gebieden volgens de indeling van het C.B.S. 
(1964) representatief voor Nederland zijn. 
Door het optreden van het reeds genoemde percentage weigeraars is al een 
zekere selectie opgetreden. 
De overblijvende huishoudens zijn t.a.v. hun representativiteit gecontroleerd op 
een aantal kenmerken, zoals leeftijd, welstandsklasse, district etc. 
Uit het oogpunt van efficiency in het werk van de enquetrices, waarvan het 
onderzoekbureau er ca. 30 in dienst heeft, moeten minstens 5 huishoudens per 
aselect getrokken gemeente deelnemen, ook hierdoor ontstaat een selectie. 
Uiteindelijk resulteert het aantal van 2000 huishoudens + een aantal reserve 
huishoudens. 
Regelmatig worden opnieuw 5000 adressen ad random getrokken om de verde-
lingen te controleren en te zorgen voor de aanvulling van het panel. 
In de bijlagen zijn de verdelingen opgenomen van de aantallen huishoudens in 
de 3 Jaaronderzoeken (1967/1968, 1968/69 en 1969/70). 
In de steekproef zijn niet opgenomen: 
a. een tiental economisch/geografische gebieden waaronder de zuidelijke Usselmeerpolders, de 
Waddeneilanden, Urk, het land van Maas en Waal en enige gebieden in Zeeland. 
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b. bewoners van ziekenhuizen, verpleegtehuizen, bejaardenhuizen, kazernes, woonwagens en schip-
pers. 
De gegevens t.b.v. het panel worden verkregen d.m.v. een door de paneldeel-
neemster (of deelnemer) in te vullen weekboekje. 
De paneldeelneemster krijgt gedurende 6 weken de gelegenheid zich vertrouwd 
te maken met de methode. Indien zich moeilijkheden voordoen kan zij de hulp 
inroepen van een enquetrice. 
Eerst na deze periode van 6 weken worden haar gegevens in het panel opgeno-
men. 
Voor het voedingsonderzoek kon geen gebruik gemaakt worden van de week-
boekjes van de panelleden, omdat hierin maareen beperkt aantal artikelen wordt 
bijgehouden, terwijl voor het voedingsonderzoek een veelvoud van gegevens 
over voedingsmiddelen werd gevraagd. 
Omdat het onmogelijk was alle voedingsmiddelen tegelijkertijd te rapporteren, 
werden de onderzoeken over een viertal jaren gespreid (zie Inleiding). 
Bovendien werd, in tegenstelling tot de vragen in het weekboekje, nu ook 
informatie gevraagd over het verbruik van elk gezinslid afzonderlijk. 
Men kon de deelneemsters niet overbelasten door een dergelijk groot aantal 
gegevens gedurende een geheel jaar te vragen. Ook was het gevaar niet denk-
beeldig, dat het met zoveel geld en zorg opgebouwde panel voor verder onder-
zoek onbruikbaar zou worden. 
Om deze redenen werd aan elk panellid verzocht gedurende een week de voor 
het voedingsonderzoek benodigde gegevens te registreren. Gedurende 40 we-
ken werden zodoende elke week 50 huishoudens verzocht mee te werken, zodat 
aan het einde van het jaar toch de gegevens van 2000 huishoudens zouden zijn 
geregistreerd. Dit verzoek werd een week voor de betreffende enquete-week 
schriftelijk aan de betreffende huisvrouwen gedaan. Na deze schriftelijke aan-
kondiging werden de 50 huisvrouwen een paar dagen voor de aanvang ge'mstru-
eerd. 
Het aantal weigeraars aan dit onderzoek bedroeg in het algemeen niet meer dan 
10% van het aantal aangeschrevenen. Deze werden weer aangevuld uit 400 
reserve huishoudens. 
Er dient vermeld te worden, dat door deze omstandigheden slechts van ca. de 
helft van het oorspronkelijk aantal aselect getrokken adressen gegevens kon 
worden geregistreerd, zodat men de onderzochte groep niet aselect kan noe-
men. 
In hoeverre daardoor het gedrag van deze huishoudens afwijkt van het gedrag 
van een werkelijk aselecte groep, een groep waarin dus ook afvallers zouden zijn 
opgenomen, is niet bekend. 
Ten behoeve van het voedingsonderzoek ontvingen de deelneemsters een en-
queteformulier (bijlage 2), waarbij de huisvrouw van elk der gevraagde voe-
dingsmiddelen moest opgeven, hoeveel er op elke dag van de betreffende week 
door het gezin in totaal werd verbruikt. Voorts moest zij de verhoudingen, kop, 
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lepel, beker, schep etc. aangeven waarin deze hoeveelheden door ieder gezins-
lid werden verbruikt. Ook het verbruik door gasten of een eventueel huisdieren 
verloren gegane hoeveelheden moesten worden geregistreerd. De gegevens 
hiervan zijn niet in het verbruik opgenomen. 
De gegevens werden elke dag ingevuld vanaf de zondag tot en met de daarop 
volgende zaterdag, waarna de huisvrouw het enqueteformulier opzond. 
Centraal bij Attwood Statistics in Rotterdam werden deze gegevens gecontro-
leerd en verwerkt (bijlage 3). Mochten er pnduidelijke gegevens zijn genoteerd of 
gegevens waarvan logischerwijze kon worden nagegaan, dat deze onjuist wa-
ren, dan werdeerst schriftelijkomopheldering gevraagden in sommigegevallen 
werd de enquetrice ingeschakeld om te verifieren. 
Omdat sommige gegevens reeds in het continu panelweekboekje waren opge-
nomen (zoals aardappelen in het Jaaronderzoek 1967/1968) kon men in een 
enkel geval nagaan of de aankopen volgens het weekboekje overeenstemden 
met de gegevens van het enqueteformulier. 
Omdat het verbruik van de 2000 huishoudens gemeten moest worden in weken 
waarin kon worden verwacht dat er een ,,normaal" verbruik zou zijn, bestaat elk 
jaaronderzoek uit 40 weken. Weken waarin een of meer feestdagen vielen wer-
den niet opgenomen, evenmin de weken waarin de meeste huishoudens vacan-
tie hebben (bijlage 4). 
Om onderlinge vergelijkingen te kunnen maken tussen zowel verschillende 
producten als diverse variabelen moesten wij ons bij dit onderzoek beperken tot 
de personen zonder gemiste maaltijd (bijlage 5). Immers de huishoudens of een 
der leden daarvan, die een bepaalde maaltijd buitenshuis nuttigde(n), noteer-
de(n) voor die bepaalde voedingsmiddelen voor die maaltijd een 0-verbruik. Dit 
zou een zodanige storende factor worden dat bovengenoemde vergelijkingen 
onmogelijk zouden zijn. 
Wij zijn ons wel bewust, dat door deze kunstmatige ingreep, de resultaten op 
zich aan waarde hebben ingeboet. 
Gezien het doel van ons onderzoek: relatieste leggen tussen het verbruik van de 
5 onderzochte voedingsmiddelen en hun mogelijke substitutie, was binnen het 
kadervan hetbestaandegrondmateriaal,nauwelijkseenanderekeuzemogelijk. 
Om directe verbanden te leggen tussen verbruik van voedingsmiddelen, die in 
verschillende jaaronderzoeken zijn geanalyseerd (hst. 12), zijn de aantallen 
personen zonder gemiste maaltijd in Jaaronderzoek 1968/69, die ook in 1967/68 
rapporteerden, alsmede de personen zonder gemiste maaltijd in Jaaronderzoek 
1967/68, die ook 1968/69 rapporteerden, geselecteerd (zie bijlage 6). 
Er is door middel van het enqueteformulier nagegaan of er maaltijden buitens-
huis werden genuttigd. 
Niet als gemiste maaltijd werd gerekend indien een of meerdere leden van de 
huishoudens b.v. lunches meenam(en) naar het werk, de verbruiksgegevens 
hiervan zijn in de opgave van de huisvrouw verwerkt. 
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Indien iemand thuis een maaltijd niet gebruikte en deze buitenshuis niet verving 
werd dit niet als gemiste maaltijd gerekend. 
Bij analyse van het deelmateriaal is afgegaan op een zo groot mogelijk aantal 
waarnemingen, maar altijd van tenminste 20 waarnemingen. 
Hierbij is meer gekeken naar een monotonie, dan naar een enkel uitschietend 
resultaat waarvoor geen bewijskracht kon worden gevonden. 
Nadruk op de statistische problemen van dit voedingsonderzoek legde Wigbout 
(1972) met zijn dissertatie die gebaseerd was op het grondmateriaal van het 
eerste Jaaronderzoek 1967/1968. 
Het zegt hierover: „gezien de opz^t van het onderzoek en wegens de discutabele 
representativiteit van de 2000 hjishoudingen voor de Nederlandse bevolking 
dient het onderzoek beschrijvend statistisch te worden gezien". 
Ook de resultaten van ons onderzoek dienen in dit licht met de nodige voorzich-
tigheid gehanteerd te worden. 
Vergelijking van het gemiddeld verbruik in het voedingsonderzoek met het 
gemiddeld verbruik volgens opgaven van de diverse productschappen. 
Aardappelen 
In ons voedingsonderzoek (Jaaronderzoek 1967/1968) zijn de opgegeven ver-
bruiken van aardappelen als volgt omgerekend op eetbasis: 
aardappelen, onverwerkt met factor 0,8 
frites, diepvries met factor 1,0 
frites, kant en klaar gekocht met factor 1,0 
puree, droog met factor 4,0 
Hieruit volgt een gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
van 1149 gram per week. 
Volgens het Productschap voor Aardappelen was de gemiddelde consumptie 
van aardappelen iff 1968 per jaar per hoofd 87 kg, dat is 1673 gram per persoon 
per week. 
Het verschil kan o.m. worden verklaard door: 
1. De afval-factor, deze is in ons onderzoek voor aardappelen gesteld op 0,2 
2. Het buiten-huishoudelijk verbruik, dat niet in de cijfers van het voedingson-
derzoek is opgenomen. 
3. De industriele verwerking (chips etc.). 
Rijst 
In ons voedingsonderzoek (Jaaronderzoek 1967/1968) is het opgegeven ver-
bruik van rijst als volgt omgerekend op eetbasis: 
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rijst, ongekookt met factor 3,5 
rijst, diepvries of blik met factor 1,0 
rijst, kant en klaar gekocht met factor 1,0 
Hieruit volgt een gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
van 790 gram per week. 
Volgens het Produktschap voorGranen, Zaden en Peulvruchten was hetgemid-
delde verbruik van rijst (gepeld, gebroken, gemalen en rijstkindermeel) in 1968 
per jaar 2,8 kg, per hoofd, dat is 192 gram (omgerekend met factor 3,5) per 
persoon per week. 
Peulvruchten 
In ons voedingsonderzoek (Jaaronderzoek 1967/1968) zijn de opgegeven ver-
bruiken van peulvruchten (bruine bonen, witte bonen, groene erwten, capucij-
ners, linzen, gespikkelde bonen en sojabonen) als volgt omgerekend op eetba-
sis: 
peulvruchten, gedroogd gekocht met factor 2,87 
peulvruchten, in blik of pot met factor 1,0 
Hieruit volgt een gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
van 113 gram per week. 
Volgens het Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten was hetgemid-
delde verbruik van peulvruchten (erwten, schokkers, bruine en andere ge-
kleurde bonen, witte bonen, capucijners, grauwe erwten, linzen en veldbonen) in 
1968,1,6 kg. dat is 88 gram per week per hoofd (omgerekend met factor 2,87) per 
persoon per week. 
Brood. 
In ons voedingsonderzoek (Jaaronderzoek 1968/1969) zijn v#rwerkt: 
witbrood, geroosterd brood, stokbrood in grammen 
bruinbrood in grammen 
krentebrood, rozijnenbrood, suikerbrood in grammen 
roggebrood in grammen 
broodjes, (z.g. luxe broodjes) in grammen. 
Hieruit volgde een gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
van 7278 gram per week. 
Volgens het Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten was het gemid-
delde verbruik van brood in 1968 per jaar 67,06 kg per hoofd, dat is 1290 gram per 
persoon per week. 
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Eetdeegwaren 
VolgensdeNederlandseWarenwet (2.9, Meelbesluit)zijn deegwaren: macaroni, 
vermicelli, noedels en spaghetti. In ons onderzoek is tevens mie opgenomen. 
Voor de verbruiker is een indeling van deegwaren op 2 manieren mogelijk: 
1. Eetdeegwaren bedoeld voor gebruik in maaltijden, dit zijn in het algemeen 
macaroni, spaghetti en mie. 
2. Soepdeegwaren in hoofdzaak bedoeld voor gebruik in soepen zoals vermicel-
li. 
In ons voedingsonderzoek (Jaaronderzoek 1969/1970) zijn de opgegeven hoe-
veelheden macaroni, spaghetti en mie als volgt omgerekend: 
macaroni, spaghetti en mie, droog gekocht met factor 3,5 
macaroni, spaghetti en mie, in blik of diepvries met factor 1,0 
Hieruit volgt een gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
van 92 gram per week. 
Volgens het Productschap voor Granen, Zaden en Peulvruchten was het gemid-
delde verbruik van deegwaren in 1970 per hoofd per jaar2,4 kg., hiervan ca. 1,6 
kg. in de vorm van macaroni, spaghetti en mie. 
Dit betekent een verbruik van 108 gram (omgerekend met factor 3,5) per persoon 
per week. 
Het Nielsen Food Panel registreerde als verkopen aan consumenten van maca-
roni, spaghetti en mie in 1970: 9370'000 kg., dit betekent een consumptie van 49 
gram (omgerekend met factor 3,5) per persoon per week. 
Deze gegevens van het Food Panel betreffen uitsluitend verkopen aan consu-
menten via de levensmiddelenhandel. 
Deze verkopen dekken ongeveer 70% van de totale verkopen aan consumenten, 
het bet reft hier uitsluitend de droge eetdeegwaren. 
Gegevens over de verkopen van kant en klare eetdeegwaren in blik etc. zijn niet • 
bekend. 
Opmerking 
Zowel voor rijst als voor peulvruchten als voor eetdeegwaren zijn de opgegeven 
hoeveelheden verbruikscijfers in ons onderzoek hoger dan die volgens de opga-
ven van de Productschappen, indien wij ook rekening houden met buitenhuis-
houdelijk verbruik en industriele verwerking. 
Er blijken vooral t.a.v. niet dagelijks geconsumeerde producten, van de zijde van 
de geenqueteerde overschattingen plaats te hebben van de verbruikte hoeveel-
heden. 
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Ook Wigbout (1972) constateerde dit vooral t.a.v. de minder frequent verbruikte 
melkprodukten, zoals yoghurt en karnemelk. 
TERMINOLOGIE 
Verbruik. 
De Commissie Benamingen van de Voedingsraad, die zich o.a. bezighoudt met net omschrijven en 
definieren van begrippen, welke relevant zijn voor de voedingswetenschappen, heeft een tweetal 
omschrijvingen aanbevolen t.w.: 
Verbruik -gegevens van voedingsmiddeien, welke berusten op de voor buitenlands verbruik 
afgeleverde hoeveelhden, i.e. productie + import - export. 
Hierbij wordt geen rekening gehouden met verlies aan voedingsmiddeien die plaats vinden 
op de weg naar de consument. 
Gebruik - gegevens van voedingsmiddeien, welke worden verkregen via een voedingsonderzoek, 
waarbij wel wordt rekening gehouden met verliezen. 
In dit proefschrift wordt gebruik gemaakt van de term verbruik. 
Met verbruik wordt in het proefschrift aangegeven de hoeveelheid voedingsmiddeien op eetbasis, zoals 
die door elk lid van het huishouden wordt genuttigd. 
Eetbasls 
Onder Eetbasis wordt verstaan de voedingsmiddeien in bereide vorm. (zie ook hoofdstuk 3 Verant-
woording) 
Gemiste maaltijd. 
Als gemiste maaltijd wordt in deze studje beschouwd elke maaltijd buitenshuis genuttigd, met uitzon-
dering van meenomen lunches, ed. Indien een der leden van het huishouden thuis een maaltijd niet 
gebruikte en deze niet buitenshuis verving, werd dit niet als gemiste maaltijd gerekend. 
Overigens is niet gecodeerd of een lid van het huishouden ziek .was. Niet voor de onderzochte 
voedingsmiddeien, wel voor de registratie „wel gemiste/niet gemiste maaltijd" is van belang te vermel-
den, dat bij kinderen jonger dan 1 jaar bij borstvoeding geen gemiste maaltijd werd geregistreerd. 
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HOOFDSTUK 4 
GEOGRAFISCHE INDELING VAN DE HUtSHOUDENS; 
HET VERBRUIK GEOGRAFISCH BEPAALD 
Onderverdelingen naar stad, provincie, district etc. behoren wel tot de meest 
objectief vast te stellen criteria en daarom ook een van de meest gebruikte. 
Een nadere uitsplitsing van het totale universum iseerst zinvol, als mag worden 
verwacht dat de te onderzoeken groepen in hun gedragspatroon verschillen 
vertonen, vooropgesteld dat elke onderverdeling een voldoend aantal waarne-
mingen bet reft en dat deze substeekproef representatief is. 
Voor ons onderzoek was een geografische indeling zeker zinvol want voedings-
gewoonten hebben in vele gevallen historische en geografische achtergronden. 
In bepaalde woongebieden vindt men dikwijlsstreekgerechten, die kenmerkend 
zijn voor dat gebied. (Van Schaik en Drenth, 1968). 
Hoe groot de geografische verschillen zijn in de voedingsgewoonten en hoe diep 
geworteld, wordt ondermeer aangetoond door de budgetonderzoeken van het 
C.B.S. (1965) en door de onderzoekingen van Lassche en Weits (1963), Peters-
Nanninga en Weits (1966) en Van Schaik en Drenth (1968). 
Verhuizingen van individuen, gezinnen en groepen gezinnen naar een heel 
andere landstreek hebben vaak tot gevolg, dat deze hun gewoonten i.e. hun 
voedingsgewoonten mee nemen en vooral t.a.v. hun voedingsgewoonten maar 
hsel langzaam integreren, Lassche en Weits, (1963), Verwey-Burke, (1971). 
De invloeden van buitenaf hebben ongetwijfeld invloed op het menupatroon: de 
opkomst van de chinees/indonesische keuken door de terugkeer van velen git 
Indonesie en de opkomst van de mediterane keuken door het massatourisme 
naar de landen rond de Middellandse Zee. 
De betere communicatie en de reclame zorgden voor een bredere variatie in 
consumptieartikelen in vrijwel alie lagen van de bevolking. 
Tekenend hiervoor is o.m. het ontstaan van kant- en klaar maaltijden in blik en 
diepvries of droge vorm. 
Bij het bovenstaande dient echter wel opgemerkt te worden, dat sommige van 
deze impulsen in bepaalde gebieden sneller geaccepteerd worden dan in ande-
re. 
Van Schaik en Drenth betogen in hun onderzoek, dat er in Nederland niet een 
voedingspatroon is, maar diverse voedingspatronen en zij houden degenen die 
voedingsvoorlichting geven dan ook voor, rekening te houden met deze ver-
scheidenheid van voedingspatronen. Zij pleitten dan ook voor een geheel Neder-
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land omvattend onderzoek. 
Zij wisten zich hierin gesteund door Lassche en Weits (1963), die eveneens 
wezen op het belang van nader onderzoek naar regionale voedingsgewoonten. 
Bij een groot deel van reeds genoemde onderzoekingen zijn in de metingen geen 
kwantiteiten verwerkt, wat o.i. een genuanceerder inzicht had kunnen geven in 
een voedingspatroon. 
De geografische uitsplitsingen 
A. Naar grootte van de woonplaats. 
Deze indeling is in hoofdzaak gebaseerd op de grootte d.w.z. op het aantal 
inwoners van de gemeenten. De 3 grote steden Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage - aangehouden op gemeentegrenzen - zijn apart opgenomen 
(district I), voorts de steden boven 80.000 inwoners (district II), de steden tussen 
30.000 en 80.000 inwoners (district III). De verschillen tussen de kleinere steden 
beneden 30.000 inwoners (district IV) en het platteland (district V) zijn wat vager. 
Attwood Statistics B.V. volgt hier in grote lijnen ,,Typologie van de Nederlandse 
gemeenten naar urbanisatie-graad 31 mei 1960" van het C.B.S. (1964). Deze 
indeling wordt ook gebruikt voor de Budgetonderzoekingen van het C.B.S. 
Hoe moeilijk het is een duidelijke scheidslijn te trekken tussen platteland en 
kleine gemeente beschrijft o.a. Douma (1961), die o.m. onderzoekt in hoeverre 
het levenspatroon op het platteland zich wijzigt bij een toenemende verstedelij-
king. 
Onderstaande tabel 3 geeft de indeling weer van de huishoudens naar de ver-
schillende districten: 
Tabel 3 Verdeling o ver de diverse districten van de aantallen huishoudens in procenten 
1967/1968 1968/1969 1969/1970 
Jaaronderz. II Jaaronderz. Ill Jaaronderz. IV 
Drie grote steden 2 1 % 2 1 % 20% 
(District I) 
Steden boven 80.000 
inw. (district II) 18% 17% 18% 
Steden 30.000-80.000 


































2 1 % 
100% 
B. Naar groepen van provincies. 
In onderstaande tabel 4 wordt de verdeling van de huishoudens weergegeven 
naar groepen van provincies. Bij de indeling naardeze groepen zijn de randste-
delijke agglomeraties apart genomen: 
Tabel 4 Verdeling o ver de diverse groepen van provincies'van de aantallen huishoudens in procenten. 
1967/1968 1968/1969 1969/1970 
Jaaronderz. II Jaaronderz. Ill Jaaronderz. IV 
Agglomeraties 
3 grote steden (I) 
Restv.d. prov. N.Holland, 








Bij het achterhalen van de verbruikte kwantiteiten van de onderzochte voe-
dingsmiddelen is uitgegaan van het verbruik van huishoudens resp. personen 
zonder gemiste maaltijd. (zie ook hoofdstuk 3). 
In het algemeen blijkt uit de gegevens dat bij. ca. 35 a 40% van de onderzochte 
huishoudens een of meer personen uit dat huishouden een of meer maaltijden 
heeft gemist, althans de maaltijd niet thuis heeft gebruikt. Het percentage van de 
huishoudens met gemiste maaltijd ligt wat lager bij de huishoudens van het 
platteland, zoals onderstaande tabel 5 illustreert: 
Tabel 5 Percentage huishoudens, waarvan door een of meer leden, een of meer maaltijden is gemist. 
1967/1968 1968/1969 1969/1970 
Jaaronderz II Jaaronderz. Ill Jaaronderz. IV 
Drie grote steden 40% 40% 34% 
Steden boven 80.000 















Naar regio bezien (tabel 6) blijkt, dat in het westen van het land relatief meer 
huishoudens voorkomen waarin een der leden een maaltijd heeft gemist dan in 
de rest van het land: 








3 grate steden (I) 
Rest v.d. prov. N.Holland, 






















Het verbruik van aardappelen, rijst, peulvruchten,brood en eetdeegwaren naar 
grootte van woonplaats. 
Waar tussen de verschillende grootten van de steden practisch geen verschillen 
zijn te signaleren in de som van het verbruik per persoon per week van brood, 
aardappelen, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren (op eetbasis), ligt het totaal 
verbruik per persoon op het platteland ruim 6% hoger dan het gemiddeld 
verbruik in de steden (tabel 7): 
Tabel 7 Som van het verbruik van de 5 onderzochte voedingsmiddelen per persoon - zonder gemiste 
maaltijd - in grammen per week (op eetbasis). 
Drie grote steden 
Steden boven 80.000 inw. 








Zowel het broodverbruikals(in veel minderemate) hetaardappelverbruikligtop 
het platteland hoger dan in de steden; het rijst- en eetdeegwaren verbruik 
daarentegen wat lager, zij het dat rijst in de 3 grote steden het minst verbruikt 
wordt. (tabel 8). 
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Tabel 8 Gemiddeld verbruik van de 5 onderzochte voedingsmlddelen per persoon - zonder gemlste 
maalti/d - In grammen per week (op eetbasis): 
Brood Aard. Rijst Peulvr. Eetdeegw. 
Drie grote steden 
Steden boven 80.000 inw. 




























De verschillen in broodconsumptie op het platteland t.o.v. de steden, zoals 
geconstateerd in „Het broodverbruik in Nederland" (1963) en ook in de budget-
statistieken van het C.B.S. 1963A64 blijken nog steeds actueel te zijn. 
In ,,Het broodverbruik in Nederland" spreekt men over een verschil in verbruik 
tussen platteiander en stedeling van ± 15% en dit percentage is blijkens ons 
onderzoek onveranderd gebleven, ondanks de dating in absolute zin, die er in de 
tussenliggende jaren heeft plaatsgehad. Ook nu zijn de verschillen in verbruik te 
zien bij de volwassenen en niet of minder bij de kinderen tot 15 jaar. Overigens 
waren in 1961/'62, de bewoners van de 3 grote steden de laagste broodverbrui-
kers; nu blijken er practisch geen verschillen meerte bestaan in het verbruik in 
de 3 grote steden t.o.v. de andere steden. 
Woonink, Buremaen Van Schaik (1951) constateerden in hun plattelandsonder-
zoekingen reeds, dat in diverse plattelandsgemeenten extra broodmaaltijden in 
de (late) middaguren worden gegeten. Dit kan een verklaring vormen voor de 
relatief hoge broodconsumptie op het platteland. 
Er is weliswaar een wat hoger verbruik van aardappelen op het platteland t.o.v. 
de stad, doch dit verschil is te klein om grote waarde aan te hechten. 
Ons onderzoek toont slechts een meerverbruik aan van 4% op het platteland 
t.o.v. de steden. De budgetstatistieken van het C.B.S. 1963/'64 geven een ver-
schil in verbruik aan van ruim 10% op het platteland t.o.v. de steden. Dat in de 
enkele jaren die tussen beide onderzoekingen liggen, de verbruiksniveau's zo 
naar elkaar zijn toegegroeid valt moeilijk te verklaren. 
Uit de plattelandsonderzoeken van Woonink, Burema en van Schaik (1951) blijkt, 
dat in vele plattelandsgezinnen 's avonds nog eens een extra warme maaltijd -
met aardappelen - wordt opgediend. Dit komt uit onze onderzoekingen niet 
duidelijk naar voren. Volgens het N.I.P.O.-onderzoek (1974) komen 2 of meer 
warme maaltijden per dag nog slechts sporadisch voor. 
Van Schaik en Drenth constateerden in hun onderzoek geen significant verschil 
in het verbruik van peulvruchten tussen stad en platteland, dit in tegenstelling tot 
de uitkomsten van de budgetonderzoeken van het C.B.S. 1963/'64. Onze resulta-
ten bevestigen dit slechts den dele: tussen het platteland en de 3 grote steden 
blijkt weinig verschil te bestaan in het verbruik van peulvruchten, wel tussen het 
platteland en alle andere steden. 
Overigens zij nogmaals vermeld. dat de constatering van van Schaik en Drenth 
gebaseerd is op al of niet verbruik en niet op de kwantiteiten. 
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Het rijst- en eetdeegwarenverbruik ligt op het platteland lager dan in de steden. 
Opvallend is dat rijst in de 3 grote steden zelfs een nog lager verbruik heeft, 
hiervoor is geen verklaring te vinden. 
Zoals al eerder is gezegd moet als beperking van het onderzoek worden vermeld, 
dat niet bekend is in hoeverre dessert of ontbijt in de vorm van rijst tegenover 
hartig verbruik als vervanging van aardappelen een grotere of kleinere rol speelt 
bij de verschillende stratificaties. 
Het verbruik van aardappelen, rijst, peulvruchten, brood en eetdeegwaren naar 
groepen van provincies. 
Voedingsonderzoekingen in verschillende streken van Nederland bevestigen 
telkens weer, dat men van een uniformering van eetgewoonten niet kan spreken. 
(Lassche en Weits, 1963, Districtsgezondheidsdienst Oss, 1966, Peters-
Nanninga en Weits, 1966, van Schaik en Drenth, 1968, e.a.). 
De meest significante scheidslijn van deze verschillen vormt de historisch/ 
geografische barriere van de grote rivieren; immers de eetgewoonten ten zuiden 
van de grote rivieren verschillen opvallend van die ten noorden van de grote 
rivieren (tabel 9). 
, Tabel 9 Gemiddeld verbruik per persoon van 15 jaaren ouder-zonder gemiste maaltijd-in grammen 
//' per week (op eetbasis). 
Brood Aard. Rijst Peulvr. Eetdeegw. 
Prov. boven de grote 1376 gr 1228 gr 197 gr 146 gr 90 gr 
rivieren 
Prov. onder de grote 1604 gr 1265 gr 255 gr 87 gr 117 gr 
rivieren 
Hieruit blijkt, dat in het zuiden gemiddeld per persoon van 15 jaar en ouder ca. 
10% meer van deze 5 voedingsmiddelen in hun totaliteit wordt verbruikt. 
Deze 10% meer wordt in hoofdzaak veroorzaakt door een hoger broodverbruik, 
zonder dat dit echter tot een lager aardappelverbruik leidt. 
Van de overige min of meer aardappelvervangende spijzen vertoont het rijst- en 
het eetdeegwarenverbruik van de personen boven 15 jaar in het zuiden een 
aanmerkelijk hoger niveau, terwijl daarentegen het peulvruchtenverbruik in 
dezelfde groep op een lager niveau ligt dan in de rest van het land. 
Het is opmerkelijk, dat het reeds eerder genoemde hoger broodverbruik in het 
zuiden eerst tot uiting komt na het 30e jaar. 
Inditopzicht blijken deze uitkomsten practisch geheelovereente komen metde 
uitkomsten van het al eerder genoemde ,,Het Broodverbruik in Nederland" 
(1963). Leggen wij de gegevens over hoofdelijk broodverbruik van beide onder-
zoeken in de diverse regio's naast elkaar, dan blijkt de relatieve daling zich over 
de gehele linie te hebben voltrokken (tabel 10). 
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label 10 Gemiddeld broodverbruik in grammen per persoon. 
Voedingsonderzoek 1968/69 Broodonderzoek 
per persoon per week 1961/62 
zonder gem. maaltijd per persoon per dag 
excl. 0-jarigen 
Aggl. 
3 grote steden 
Rest N. Holland, 











(* = gemidd. per dag) 
1227 gr. (=175 gr.)* 
1273 gr. (=182 gr.) 
1226 gr. (=175 gr.) 
1223 gr. (=173 gr.) 
1400 gr. (=200 gr.) 

























Zoals Swaak (1968) constateerde in zijn onderzoek bij vrouwelijke adolescenten 
in Maastricht en omgeving is het verbruik van aardappelen in de vorm van frites 
betrekkelijk groot. Hoewel onze metingen in het voedingsonderzoek geen be-
trekking hebben op aardappelen als frites buitenshuis gekocht en gegeten, 
komen wij eveneens tot de conclusie (tabel 11) dat het aardappelverbruik in die 
leeftijdsklassen uitsteekt boven de voorafgaande leeftijdsklasse (10t/m 14 jr.) en 
boven de opvolgende leeftijdsklasse (20 t/m 24 jr.). 
Tabei 11 Verbruik van aardappelen van personen - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week 
(op eetbasis) in de prov. Limburg, Noord-Brabant en Zeeland. 
leeftijdskl. 
1 0 - 14 jr. 
leeftijdskl. 
1 5 - 1 9 jr. 
leeftijdskl. 
20 - 24 jr. 
1314 gram 1456 gram 1306 gram 
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Overigens is dit gegeven niet alleen van toepassing voor acolescenten in het 
zuiden. Het komt nl. in dezelfde mate voor in andere delen van het land. Het is van 
belang dat naast het verbruik van aardappelen en frites in het huishouden ook 
het fritesverbruik buitenshuis onderzocht wordt. 
Het is jammer, dat in de nota „Overvoeding" (1972) van de Voedingsraad geen 
aandacht wordt besteed aan het gebruik van frites. 
Met betrekking tot de drie min of meer aardappelvervangende voedingsmidde-
len, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren, zien wij betrekkelijk grote verschillen 
in verbruik tussen de inwoners van het noorden en die van het zuiden. De 
resultaten uit het onderzoek van van Schaik en Kenter (1972) in Tilburg en 
Leeuwarden, die voor de 16/18 jarigen in beide steden een gelijk verbruik van 
rijst en macaroni aantoonden, worden niet bevestigd in ons onderzoek bij de 
klassen 15/19 jaar, waar nl. een aanzienlijk verschil blijkt te bestaan tussen het 
rijstverbruik en het eetdeegwarenverbruik in het zuiden en het noorden. 
Terwijl nl. in deze leeftijdsklasse in het noorden per week aan eetdeegwaren en 
rijst per persoon 272 gram wordt verbruikt, bedraagt dit in het zuiden niet minder 
dan 407 gram per persoon, anders gezegd, het hoofdelijk verbruik in deze 
leeftijdscategorie is in het zuiden ruim 1/3 hoger dan in het noorden. 
Van Schaik en Drenth vermelden in hun onderzoek een hoger verbruik van rijst 
onder de Groningse en Friese gezinnen. Dit wordt niet teruggevonden in ons 
onderzoek: het hoofdelijk verbruik in deze provincies ligt zelfs lager dan het 
landelijk gemiddelde. Wei wordt de voorkeur voor rijst in Zuid-Holland en Lim-
burg zoals in genoemde publicatie wordt beschreven, in ons onderzoek beves-
tigd: het hoofdelijk verbruik van rijst in Limburg is het hoogste in het land - ca. 
36% boven het landelijk gemiddelde - terwijl ook het verbruik in Zuid-Holland 
ca. 18% ligt boven het landelijk verbruik. Ook de Limburgse voorkeur voor 
macaroni en spaghetti wordt min of meer weerspiegeld in ons onderzoek, dat 
een hoog eetdeegwarenverbruik aangeeft in het zuiden (zie tabel 12). 
Het in genoemd onderzoek geconstateerde hoge verbruik van peulvruchten in 
Friesland blijkt geheel in overeenstemming met ons voedingsonderzoek, waar 
het hoofdelijk verbruik ruim twee maal zo hoog is als het landelijke. 
Wanneer wij het rijstverbruik per provincie vergelijken met het peulvruchtenver-
bruik per provincie, dan valt een zekere negatieve correlatie rijstverbruik versus 
peulvruchtenverbruik per provincie waar te nemen (tabel 12). 
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label 12 Gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemlste maaltiid • 
eetbasis) naar provincie in rangorde van hoogte van verbruik. 

















































DE LEEFTIJD VAN DE HUISVROUW ALS VARIABELE 
VAN HET VERBRUIK 
Op het terrein van gezin en huishouden kan nog steeds gesproken worden van 
een specifieke vrouwenrol. Dit blijkt uit het recente onderzoek „De rol van de 
vrouw anno 1974" (1974). 
Een van haar taken ten behoeve van het gezin is die van het kopen van de 
voedingsmiddelen en het bereiden van het dagelijks menu. 
Edema(1970) hanteert determ ,,poortwachtervan de voedingsgewoonten in het 
gezin" dit in navolging van Lewin en citeert dan: ,,Wijzigingen in de voedings-
gewoonten in een gezin hangen af van de wijzigingen in de psycholopie van de 
kopende huisvrouw". 
Binnen het gegeven gezinsbudget zal zij trachten haar gezinsleden een haars 
inziens optimale voeding te geven op grond van allerlei invloeden zoals: overle-
vering en ervaring, voorlichting en reclame. De leeftijd van de huisvrouw kan 
daarbij een onderscheidend criterium zijn. Ongetwijfeld is de leeftijd van de 
huisvrouw ook een indicatie van de gezinsfase en daarmee van de gezinssamen-
stelling en van de leeftijd van de kinderen. De leeftijd van de huisvrouw loopt 
parallel met de verandering in de situatie van het gezin t.a.v. het gezinsbudget. 
Zo is in het algemeen het gezinsbudget van de oudere huisvrouw wat ruimer dan 
dat van de jongere huisvrouw. 
Uit verschillendeonderzoekingen komt naarvoren datjongehuisvrouwen meer 
openstaan voor nieuwe invloeden met name op voedingsgebied. (o.a. ,,De Jonge 
Mevrouwen", 1968). 
Uit het door de Nederlandse Stichting voor Statistiek (1972) gehouden onder-
zoek over Nederlandse eetgewoonten bleek, dat er verschillen zijn te constate-
ren in de z.g. culinaire creativiteit en de daaruit voortvloeiende eetgewoonten 
tussen de jongere en de oudere huisvrouwen. De geneigdheid tot experimente-
ren is groter bij de huisvrouwen tot 49 jaar, dan bij de huisvrouwen boven 50 jaar, 
(zie ook psychologische typeringen van de huisvrouw, hoofdstuk 9) 
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De verdeling van de huishoudens naar leeftijd van de huisvrouw. 
Zoals Wigbout (1972) in zijn onderzoek ten aanzien van de representativiteit in de 
leeftijdsopbouw van de huisvrouwen reeds opmerkte, komt de verdeling van het 
N.I.A.M. panel naar leeftijd van de huisvrouw niet helemaal overeen met de 
werkelijke verdeling zoals die zou moeten zijn: in het voedingsonderzoek zijn 
relatief te weinig huishoudens opgenomen waarvan de huisvrouw jonger is dan 
35 jaar. 
Volgens de nog niet officieel gepubliceerde cijfers van het C.B.S. uit het wonmg-
onderzoek 1971 zou de verdeling als volgt moeten luiden (tabel 13): 
Tabel 13 Verdeling van de gezinnen naar leeftijd van de huisvrouw (C.B.S.). 
Gezinnen waarvan de huisvrouw jonger 
is dan 35 jaar 32% 
Gezinnen waarvan de huisvrouw tussen 
35 en 49 jaar is 3 1 % 
Gezinnen waarvan de huisvrouw tussen 
50 en 64 jaar is 24% 
Gezinnen waarvan de huisvrouw ouder 
is dan 65 jaar 12% 
Totaal 99% 
(afr.verschil) 
In de verschillende jaaronderzoeken is de verdeling als volgt (tabel 14): 
Tabel u 
1967/1968 1968/1969 1969/1970 
Jaaronderz. II Jaaronderz. Ill Jaaronderz. IV 
Huishoudens waarvan 
huisvrouw < 35 j . 
Huishoudens waarvan huisvrouw 
tussen 35 t/m 49 j . 
Huishoudens waarvan huisvrouw 
tussen 50 t/m 64 j . 
Huishoudens waarvan huisvrouw 
> 6 5 j . 
Totaal 
Vanzelfsprekend moeten wij rekening houden met het feit, dat de cijfers van het 
C.B.S. - woningonderzoek van recenter datum zijn dan die van de bovenge-
noemde Jaaronderzoeken. 


























huisvrouw <35 j . 
Huishoudens waarvan 
huisvrouw 35 t/m 49 j . 
Huishoudens waarvan 
huisvrouw 50 t/m 64 j . 
Huishoudens waarvan 








7 1 % 
63% 
7 1 % 
65% 
7 1 % 
In het 2e zowel als in het 3e Jaaronderzoek is het percentage huishoudens met 
oudere huisvrouw dat een of meerdere maaltijden heeft gemist wat kleiner dan 
de overigen. 
De samenhang van de leeftijd van de huisvrouw op het verbruik van de 5 
onderzochte voedingsmiddelen bij enige relevante leeftijdsklassen. 
Door het sterk wisselend aantal waarnemingen in de verschillende leeftijdsklas-
sen bij de verdeling van de huishoudens naar leeftijd van de huisvrouw, is het 
weinig zinvol omdegemiddeldeverbruiken metelkaarte vergelijken. Wijzullen 
ons hier beperken tot de meting van het verbruik van kinderen en adolescenten 
verdeeld naar leeftijd van de huisvrouw (tabel 17). 
Tabel 16 Aantallen waarnemingen (= aantallen personen zonder gemiste maaltijd) in de leeftijdsklas-







Leeftijdskl. Leeftijdskl. Leeftijdskl. 
6-9 10-14 15-19 6-9 10-14 15-19 6-9 10-14 15-19 
Huish. waarvan huisvr. 
< 3 5 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
35/49 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
50/64 j . 
Huish. waarvan huisvr. 


































minder dan 20 waarnemingen. 
Hierbij dient wel aangetekend te worden, dat binnen de leeftijdsklassen de 
verdeling van de personen naar exacte leeftijd in de verschillende groepen 
hoogstwaarschijnlijk zal verschillen: zo zullen b.v. bij de jongere huisvrouwen 
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tot 35 jaar meer personen i.e. kinderen zijn van 6 en 7 jaar dan van 8 en 9 jaar, 
terwijl bij de huisvrouwen tussen 35/49 jaar meer personen, i.e. kinderen zullen 
zijn geconcentreerd bij de 9 jaar dan bij de 6 jaar. 
Tabel 17 Verbruik per persoon - zander gemiste maaltijd - in grammen per week (op eetbasis), van 
aardappelen, rijst, peulvruchten, eetdeegwaren en brood In de leettijdsklassen van kinderen en adole-
scenten verdeeld naar leeftijd van de huisvrouw. 
Leeftijdsklasse 






















































































( ) = het totaal van de warme-maaltijdcomponenten. 
x = minder dan 20 waarnemingen 
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Uit dc resultaten van het verbruik in de leeftijdsklasse 10 tot 14 jaar zou men 
kunnen concluderen, dat een hoger gemiddeld verbruik per persoon correleert 
metde leeftijd van de huisvrouw. Men dientechtertebedenken dat het verbruik 
juist in deze groep (10-14 jaar) van jaar tot jaar sterk toeneemt (zie hiervoor ook 
„Het Broodverbruik in Nederland"). Uiteraard moet dit ook in aanmerking ge-
nomen worden bij de volgende gegevens. 
In de leeftijdsklasse 10 tot 14 jaar loopt het verbruik van de 4 warme maaltijd-
componenten naar leeftijd van de huisvrouw practisch parallel met het verbruik 
van brood (tabel 18): 
label 18 Indexcijfers van het verbruik in de leefdtijdsklasse 10 tot 14 jaar naar leeftijd van de 
huisvrouw. 
Huish. waarvan 
huisvr. < 35 j . 
Huish. waarvan 
huisvr. 35-49 j . 
Huish. waarvan 
huisvr. 50-64 j . 
Indexcijfers 
Totaal verbruik 
aard., rijst, peulvr., 
eetdeegw. en brood 
(op eetbasis) 
Indexcijfers 















Verbruik gemiddeld per persoon per week zonder gemiste maaltijd 
in de groep huisvrouwen tot 35 j . = 100 
In de genoemde leeftijdsklasse van 10 tot 14 jaar, vinden wel verschillen in 
samenstelling der 4 warme maaltijdcomponenten plaats: bij de groep 10-14 
jarigen met een huisvrouw tussen 35-49 jaar wordt meer rijst en minder peul-
vruchten en eetdeegwaren verbruikt dan bij dezelfde groep met een huisvrouw 
jonger dan 35 jaar. Wellicht dat het lagere gezinsbudget bij de laatstgenoemde 
categorie een verklaring zou kunnen vormen voor een lager verbruik van de 
(relatief) dure rijst bij de jonge gezinnen. 
In de groep 15 tot 19 jarigen zijnalleen voldoendewaarnemingen in de huishou-
dens waar de huisvrouw tussen 35 tot 49 jaar is en bij de huishoudens waar de 
huisvrouw tussen 50 en 64 jaar is (zie tabel 16). In tabel 17 valt op dat er een hoger 
broodverbruik is onder de groep 15 tot 19 jarigen in de huishoudens waar de 
huisvrouw tussen de 50 eh 64 jaar is, dan in de gezinnen waar de huisvrouw 
tussen de 35 en 49 jaar is, terwijl omgekeerd het aardappelverbruik in de eerst-
genoemde groep lager is dan in de laatstgenoemde groep. 
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De verbruiksintensiteit van rijst, peulvruchten en eetdeegwaren verdeeld naar 
leeftijd van de huisvrouw. 
De aantallen huishoudens die of rijst, of peulvruchten, of eetdeegwaren in een 
week verbruiken lopen onderling sterk uiteen. (Tabel 19, 20, 21). Belangrijk is 
hier te vermelden, dat het verbruik vooral ten aanzien van rijst en eetdeegwaren 
samenhangt met de leeftijd van de huisvrouw, m.a.w. een jonger of een ouder 
huishouden. Rijst komt in 39% van de jonge huishoudens op tafel, terwijl dit bij 
deoudere huishoudens(35 jaaren ouder) schommeltomde50%. Eetdeegwaren 
komt slechts bij 14% van de oude huishoudens (waarvan de huisvrouw 65 jaar of 
ouder is) op tafel; het percentage verbruikers van eetdeegwaren loopt op naar-
matede huishoudens jonger zijn. Overigenszij opgemerktdat in degevallen dat 
eetdeegwaren en peulvruchten op tafel komen dit neerkomt op practisch een-
maal per week: een zeer kleine groep heeft een verbruiksfrequentie van meer 
dan eenmaal per week. 
Tabel 19 Intensiteit van 
Huish. waarvan huisvr. 
< 35 jaar. 
Huish. waarvan huisvr. 
35/49 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
50/64 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
> 65 j . 
het rijstverbruik in 
niet 
verbruik 

















leeftijd van de huisvrouw. 
waarvan 











Hieruit volgt, dat onder de jonge huishoudens een relatief klein aantal rijstver-
bruikers is met een betrekkelijk geringe gebruiksfrequentie, terwijl onder de 
overige huishoudens de gebruiksfrequentie wat oploopt naarmate de huisvrouw 
ouder is. 
label 20 Intensiteit van het peulvruchtenverbruik in de geGnqueteerde week naar leeftijd van de 
huisvrouw. 
Huish. waarvan huisvr. 
< 35 jaar. 
Huish. waarvan huisvr. 
35/49 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
50/64 j . 
Huish. waarvan huisvr. 
































De verbruiksintensiteit loopt tussen de verschillende leeftijdsklassen van de 
huisvrouwen niet ver uiteen. Wei is opmerkelijk, dat het aantal verbruikerszowel 
bij de jonge huishoudens (huisvrouw <35 j.) als bij de oude huishoudens (huis-
vrouw >65 j.) lager ligt. Wellicht is er grond voor het vermoeden dat de aanwe-
zigheid van peulvruchten als gerecht meer afhankelijk is van het hebben van 
kinderen in de opgroeiende leeftijd, dan van de leeftijd v.d. huisvrouw zelf. 
label 21 Intensiteit van 
huisvrouw. 
Huish. waarvan huisvr. 
<35 jaar 
Huish. waarvan huisvr. 
35/49 jaar 
Huish. waarvan huisvr. 
50/64 jaar 
Huish. waarvan huisvr. 
> 65 j . 

































Het verschijnsel van de afnemende intensiteit van het eetdeegwarenverbruik 
moet wellicht voor een gedeelte toegeschreven worden aan de in de inleiding 
van dit hoofdstuk beschreven grotere bereidheid tot experimenteren bij jongere 
huisvrouwen dan bij oudere huisvrouwen. Ongetwijfeld zal de grotere acceptatie 
van eetdeegwaren bij jongere gezinnen eveneens verband houden met de door 
het massatourisme ontstane voorkeur voor andere dan Nederlandse gerechten. 
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HOOFDSTUK 6 
DE GROOTTE VAN HET HUISHOUDEN EN HET VERBRUIK. 
De samenstelling van het menu is in het algemeen sterk afhankelijk van het 
besteedbaar inkomen. (Kapteyn en van Praag, 1974). In hoeverre dit invloed zal 
hebben op het verbruik van de 5 onderzochte voedingsmiddelen is de vraag. 
Enerzijds zal het besteedbaar inkomen per lid van het huishouden in het alge-
meen kleiner zijn naarmate het huishouden groter is, anderzijds zal een andere 
gezinsstructuur een ander uitgavenpatroon te zien geven. 
In de budgetstatistieken van het C.B.S. 1963/64, tabellen 7 t/m 12 (1965) wordt 
een onderscheid gemaakt van verbruik naar gezinsgrootte van brood/beschuit 
en aardappelen. Monotone verbanden worden in bedoelde tabellen nauwelijks 
aangetroffen. Dit verbruik naar gezinsgrootte wordt niet onderverdeeld naar 
leeftijdsklassen, maar naar verbruikseenheden, waarbij de invloed van de ver-
schillen in leeftijdsklasse/sexe ten naaste bij is verwerkt (tabel 22). Deze indeling 
naar verbruikseenheden is echter o.i. te universeel om in voedingsonderzoekin-
gen te gebruiken. Ook Reith en Gorter (1948) zijn van mening, dat men door het 
hanteren van verbruikseenheden een onjuiste indruk verkrijgt van het verschil in 
voedingsgewoonten tussen het verbruik van huishoudens van verschillende 
samenstelling. 
Tabel 22 Verbruikseenhedenschaal met betrekking tot het voedingsverbruik, 
C.B.S.-Budgetonderzoek 1963/64. 
Leeftijd 
< 2 jaar 
2 en 3 jaar 
4 en 5 jaar 
6 en 7 jaar 
8 en 9 jaar 
10 en 11 jaar 
12 en 13 jaar 
mannen van 14-59 
vrouwen van 14-59 
aar 
jaar 













In de publicatie van Luyken, de Wijn en Zaat (1974), wordt gesteld dat gezins-
grootte als discriminant voor de voedingsfoesfand nauwelijks meer betekenis 
heeft. 
Volgens verschillende onderzoekingen bestaan er echter wel verschillen in 
verbruik tussen grote en kleine gezinnen. 
in ,,Het Broodverbruik in Nederland" (1963) wordt melding gemaakt van een 
verschillend broodverbruik bij verschillende gezinsgrootten. 
Ook Den Hartog spreekt in ,,Nieuwe Voedingsleer" (1963) over dit verschil van 
broodverbruik bij verschillende gezinsgrootten. 
Het onderzoek van van Schaik en Kenter (1972) in Tilburg en Leeuwarden brengt 
weliswaar verschillen aan het licht die geregistreerd werden tussen het gemid-
deld verbruik van voedingsmiddelen van kinderen uit een klein gezin en die uit 
een groot gezin, maar deze verschillen waren niet significant. Deze niet signifi-
cante verschillen werden eveneens aangetroffen bij een tweede hierop volgend 
onderzoek. 
In de aanhef van dit hoofdstuk hebben wij gesteld, dat het besteedbaar inkomen 
van invloed is op het verbruik in het algemeen. 
Daarnaast mogen wij veronderstellen dat er ook andere factoren zijn die het 
verbruik in huishoudens met verschillende grootten beinvloeden. 
Wiswede (1972) zegt in zijn studie, dat bepaalde motieven en houdingen van het 
consumentengedrag reeds in de kinderjaren vastgelegd worden. 
Van Leeuwen (1971) spreekt over een relatie die er bestaat tussen individu en 
gezin, waarbij het gezin t.o.v. zijn omgeving een semi-gesloten systeeem is. Dit 
zou betekenen dat het consumptief gedrag voor een deel bei'nvloed wordt vanuit 
het gezin. 
De zegswijze van Schachter (1974) ,,Zien eten doet eten", zou bij vergelijking van 
het verbruik van levensmiddelen bij verschillende grootten van huishoudens van 
toepassing kunnen zijn. 
In tabel 23 wordt weergegeven de verdeling van de huishoudens naar grootte 
van het huishouden in de verschillende jaaronderzoeken in vergelijking met de 
cijfers van het CBS: 
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9 en meer persoonshuish 
Totaal 





































100 % 100 % 
I Bron: Statistical Yearbook of the Netherlands, 1973. 
Deze vergelijking toont aan, dat de kleinere en met name de eenpersoonshuis-
houdens, sterk zijn ondervertegenwoordigd in de steekproef (zie ook Wigbout, 
1972). 
In tabel 24 wordt aangegeven het percentage huishoudens zonder gemiste 
maaltijd in de verschillende jaaronderzoeken: 
7abe/ 24 Percentage huishoudens, waarvan door geen der leden een maaltijd is gemist in de week van 
onderzoek. 












































Het sterk afwijkende cijfer van het aantal eenpersoonshuishoudens, zonder 
gemiste warme maaltijd, in Jaaronderzoek II in vergelijking met de naastbijzijnde 
grotere huishoudens doet vermoeden, dat meer 1 persoonshuishoudens hun 
warme maaltijd elders gebruiken, maar dit wordt in Jaaronderzoek III en IV weer 
tegengesproken. 
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Uit de cijfers van Jaaronderzoek III zou kunnen worden geconcludeerd, dat 
naarmate het huishouden groter is, door een of meer leden van dat huishouden 
meer maaltijden worden gemist. 
Het verbruik van brood per persoon naar grootte van het huishouden. 
In de grafische voorstellingen nrs. 1 t/m 10 komt in de meeste leeftijdsklassen 
naar voren, dat het broodverbruik per persoon toeneemt naarmate het huishou-
den meer leden telt. 
Wei moet direct hieraan worden toegevoegd, dat grotere huishoudens relatief 
meervoorkomen op het plattelanden in hetzuiden van het land, regio'swaarhet 
verbruik van brood ook hoger ligt. 
Verderesubverdelingen naar regio en grootte van het huishoudan zouden een te 
klein aantal waarnemingen geven per onderverdeling. 
De grootte van het huishouden is van invloed op de broodconsumptie en waar-
schijnlijk onafhankelijk van de regio. Immers het hogere broodverbruik op het 
plattelanden in hetzuiden manifesteertzich in deleeftijdsgroepen boven30jaar 
(hst. 4), terwijl uit de grafieken blijkt dat een hoger broodverbruik naar oplc-
pende grootte van huishouden ook zeer duidelijk zichtbaar is in de leeftijds-
groepen beneden 24 jaar (grafieken 1 t/m 4). 
Met uitzondering van het verbruik in de leeftijdsgroep 25-29 jaar (grafiek nr. 5) 
blijkt in alle leeftijdsgroepen een duidelijk verband te bestaan tussen broodver-
bruik en leeftijdsklasse. 
Bij de budgetonderzoekingen van het C.B.S.. tabellen 7 t/m 11 (1965) werden 
zoals eerder vermeld nauwelijks monotone verbanden aangetroffen, met uit-
zondering van de inkomensklasse9000 tot 12000 gulden in de grote steden. waar 
wel sprake is van verband tussen grootte van het huishouden en broodverbruik. 
Een intensiteitsanalyse is voor brood weinig zinvol, aangezien practisch alle 
ondervraagden 6 tot 7 dagen per week brood gebruiken, zoals ook Van Schaik 
(1973) vermeldt. 
Curiositeitshalve zij vermeld, dat wij slechts 1 nulverbruikend huishouden van 
brood hebben aangetroffen onder de ondervraagde 2000 huishoudens. 
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Broodverbrulk In grammen per week per persoon - zonder gemiste maaTtiJd - near grootte van net 
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Het verbruik van aardappelen naar grootte van het huishouden. 
Het verbruik van aardappelen gerelateerd aan de grootte van het huishouden is 
weergegeven in grafiek nr. 20. Bezien wij het verbruik in de 2 persoons- tot en 
met de 7 persoonshuishoudens, dan blijkt het verbruik nauwelijks bei'nvloed 
door de grootte van het huishouden. 
In de onderscheiden leeftijdsgroepen zijn consistente trends niet aan te wijzen, 
wel mogen wij voorzichtig concluderen, dat er een positief verband bestaat 
tussen grootte van huishouden en verbruik van aardappelen in de leeftijdsklasse 
25-29 jaar en die tussen 40-49 jaar. (grafieken 15 en 18). Dit dient echter in een 
nieuw onderzoek nader te worden getoetst. 
Wat de kinderen aangaat, is er geen verband te ontdekken tussen verbruik en 
grootte van het huishouden. Wel zij opgemerkt, dat zowel in de leeftijdsklasse 
10-14 jaar (grafiek 12) als in de leeftijdsklasse 15-19 jaar (grafiek 13) het individu-
eel verbruik plotseling na de 7 persoonshuishoudens stijgt. 
Het is mogelijk dat in deze grote huishoudens het aantal 13,14 resp. 18,19 jarigen 
naar verhouding sterker is vertegenwoordigd. 
De budgetonderzoeken van het C.B.S., 1963/1964 tabellen 10, 11 en 12 (1965) 
laten echter wel een positief verband zien tussen het aardappelverbruik per 
verbruikseenheid en de gezinsgrootte in de grotere en de kleinere steden in de 
inkomenklassen tussen 9000 en 12000 gulden. Dit verband is niet te zien bij de 
lagere inkomensklassen. 
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Aardappeiverbruik in gram men per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd - naar 
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grafiek 20 Alle leeftijden Totaal 
1 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
x-as = aantal leden van het huishouden 
y-as = aardappeiverbruik in grammen per week 
(op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd 
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Het verbruik van rijst, peulvruchten en eetdeegwaren naar grootte van het 
huishouden. 
De intensiteit 
Het verbruiken van rijst, peulvruchten en eetdeegwaren loopt in grote trekken op 
naarmate het huishouden groter is: 
Tabel 25 Percentage huishoudens - zonder gemiste maaltijd - die eon of meerdere malen per week 
































Rijst heeft over het algemeen een hoger aantal verbruikers dan peulvruchten en 
eetdeegwaren; het verbruik loopt echter niet sterk op naarmate het huishouden 
groter wordt. Bij peulvruchten en eetdeegwaren zien wij een veel sterker oplo-
pen bij het toenemen van de grootte van het huishouden. Volgens tabel 26 loopt 
de verbruiksfrequentie bij de 3 verschillende voedingsmiddelen uiteen. 
7aoe/ 26 Percentage huishoudens - zonder gemiste maaltijd - die twee of meerdere malen per week 
































x=minder dan 20 waarn. 
Niet alleen het aantal rijstverbruikende huishoudens is hoog en wordt wat hoger 
naarmate het huishouden groter wordt; ook de frequentie van het verbruik (2 of 
meer malen per week) blijkt vrij hoog. 
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Het verbruik 
Wanneer wij de grafieken 30 en 40, te weten, het rijst- resp. het peulvruchtenver-
bruik naar grootte van het huishouden volgen, dan zien wij een merkwaardige 
overeenkomst tussen beiden: een aanvankelijk dalende trend tot en met de 3 
persoonshuishoudenswordtonderbroken door een stijgende trend bij de4en5 
persoonshuishoudens, een verklaring hiervoor is niet te vinden. Bij rijst is deze 
beweging in practisch alle leeftijdsklassen terug te vinden. In de leeftijdsklasse 
20-29 jaar (grafiek 24 en 25) zien wij een stijgend verbruik naar gelang de grootte 
van het huishouden toeneemt, het zijn de enige leeftijdsklassen waar de boven-
genoemde golfbeweging niet is terug te vinden. 
Bij peulvruchten is weinig sprake van een gelijkvormig beeld wanneer wij het 
verbruik per leeftijdsklasse naar grootte van het huishouden trachten te volgen; 
er is wel sprake van een neergaande tendens na het 40e jaar (grafiek 38) en een 
opgaande tendens tussen 30 en 39 jaar (grafiek 36 en 37). 
Het eetdeegwarenverbruik van alle leeftijdsklassen naar grootte van het huis-
houden vertoont een zeer licht stijgend verloop (grafiek 50). 
Verdeeld naar leeftijdsklassen is deze trend echter niet eenvormig terug te 
vinden, alleen in grafiek 44 (leeftijdsklasse 20-24 jaar) gaat het individuele ver-
bruik na de 3 en 4 persoonshuishoudens omhoog. 
Uit het voorgaande blijkt, dat men alleen wat brood betreft kan spreken van een 
duidelijk positieve correlatie. 
Bij de andere voedingsmiddelen is niet of nauwelijks sprake van een conse-
quente bij alle leeftijdsklassen aanwezige correlatie met de grootte van het 
huishouden. 
De vermelde uitzonderingen bij enige met name genoemde leeftijdsklassen 
waarbij wel een verband lijktte bestaan, zullen nadergetoetst moeten worden in 
volgende onderzoekingen. 
Als algemene opmerking bij de verdeling naar leeftijdsklassen zij vermeld, dat 
met name in de leeftijdsklasse 20-24 jaar niet bekend is of deze personen in 
gezinsverband levende kinderen zijn, of dat het ouders van jonge gezinnen 
betreft. 
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Rijstverbrulk in grammen per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd - near grootte 
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Peulvruchtenverbruik In grammen per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemlste maaltijd - near 
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grafiek 40 Alle lee ft u den Totaal 
x-as = aantal leden van het huishouden 
y-as - peulvruchtenverbruik in 
grammen per week 
(op eetbasis) per persoon 
- zonder gemiste maaltijd 
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Eetdeegwarenverbruik In grammen per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemiate maattijd -
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HOOFDSTUK 7 
HET VERBRUIK NAAR LEEFTIJD EN SEXE 
In het onderzoek is het verbruik nagegaan van personen, zowel mannen als . 
vrouwen, naar verschiliende leeftijdscategorieen. 
Het was mogelijk verschiliende verbruikscijfers te toetsen aan diverse onder-
zoekingen, die betrekki»g hebben op de voeding van groepen personen in een 
bepaalde leeftijdsklasse: Van Schaik en Kenter (1972), Van Schaik, Kenter en 
Kosten-Zoethout (1973), Santema(1961) Van der Veldt (1971), Brugman, Olden-
branding en Schreuder (1963) en Swaak (1968). 
Zoals de centielgrafieken 51, 52, 53, 54, 55 aantonen, loop* het verhruik van de 
verschiliende voedingsmiddelen sterk op tot ongeveer het 20e ievc.ojaar en 
daalt het eerst in de oudere leeftijdsklassen. Dit geldt met name voor brood en 
aardappelen, bij rijst en peulvruchten echter blijft de daling in de oudere leef-
tijdsklassen achterwege. 
Groeperen wij een aantal klassen (tabel 27) t.w. de kinderen, de adolescenten en 
de volwassenen tot en met 64 jaar en de ouderen boven 65 jaar en vergelijken wij 
het verbruik van de 5 verschiliende voedingsmiddelen in de leeftijdsklassen, dan 
zien wij het volgende beeld: 
Tabel 27 Gemiddeld verbruik in grammen per week per persoon zonder gemiste maaltijd. 
Kinderen Adolescenten Volwassenen Ouderen 
0/9 j . 10/19 j . 20/64 j . boven 65 j . 
Brood 692 (41%) 1512 (46%) 1440 (46%) 1208 (45%) 
Aardappelen 
(opeetbasis) 759(45%) 1320(40%) 1263(40%) 1037(39%) 
Rijst 
(opeetbasis) 98(6%) 214(7%) 219(7%) 232(9%) 
Peulvruchten 
(opeetbasis) 63(4%) 124(4%) 124(4%) 150(6%) 
Eetdeegwaren 
(opeetbasis) 64(4%) 107(3%) 104(3%) 43(1%) 
Totaal 
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Ondanks de verschillen in hoogte van het totale verbruik zijn de onderlinge 
verhoudingen weinig veranderd. Wei mogen wij op grond van de bovenge-
noemde cijfers voorzichtig stellen, dat er in het menu van de groep ouderen 
boven 65 j . een verschil optreedt ten gunste van rijst en peulvruchten. Ook het 
onderzoek van de Wijn (1967) geeft een soortgelijke verschuiving te zien. 
In vergelijking met de resultaten van „Het Broodverbruik in Nederland" (1963) 
blijkt dat de verschillen in broodverbruik tussen de jongere leeftijdsklasseh en 
de oudere in de tussenliggende periode kleiner zijn geworden. 
Dat zou mede veroorzaakt kunnen zijn door een sterkere daling van het brood-
verbruik bij de verschillende leeftijdsgroepen onder 30 jaar. Wellicht dat de 
behoefte aan brood bij de jongere leeftijdsklassen vermindert doordat vooral de 
tieners tussen de maaltijden door andere voedingsmiddelen verbruiken, het-
geen zoals Thomas en Call (1974) zeggen, nadelig werkt op de eetlust tijdens de 
geregelde maaltijden. 
Swaak(1968) constateerde in zijn onderzoek, dat van de vrouwelijkeadolescen-
ten ca. 48-64% patates frites gebruikt; het aantal meisjes dat minstens eenmaal 
per week frites gebruikt steeg van 1955 tot 1965 van 24% naar 40%. 
Tegelijkertijd constateerde schrijver een daling van 22% van het broodverbruik 
bij deze aan het onderzoek deelnemende meisjes. 
De daling van het broodverbruik tussen de periode 1961/62 van ,,Het Broodver-
bruik in Nederland" en 1968/69 van ons voedingsonderzoek resp. in de leeftijds-
klasse16t/m 19jaart.o.v. de leeftijdsklasse 15 t/m 19 jaar lag op ca. 17%(tabel 
28): 
label 28 Vergelijking broodconsumptie naar leeftijdsklassen tussen 1961/62 en 1968/69 in grammen 
per week. 






















16 t/m 19 jaar 
15 t/m 19 jaar 
20 t/m 24 jaar 
25 t/m 29 jaar 
30 t/m 34 jaar 
35 t/m 44 jaar 
35 t/m 39 jaar 
45 t/m 54 jaar 
40 t/m 49 jaar 
55 t/m 64 jaar 
50 t/m 64 jaar 
65 jaar en ouder 
De absolute daling van het broodverbruik ligt bij de jongere leeftijdsklassen in 
grammen bijna 3x zo hoog als bij de oudere leeftijdsklassen. 
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Hierbij moeten wij aantekenen dat in ons onderzoek het alleen personen zonder 
gemiste maaltijd betreft, terwijl het bij het broodonderzoek op alle personen 
excl. 0-jarigen betrekking heeft. 
Hoewel de klasse-indeling van het broodonderzoek en ons onderzoek niet he-
lemaal parallel lopen en daardoor wat moeilijker vergelijkbaar zijn vooral t.a.v. 
de leeftijdsklassen onderde 16 resp. 15 jaar geven detegenoverelkaar gestelde 
cijfers (tabel 29) de indicatie dat bij de kinderen sprake is van grotere daling van 
het broodverbruik, dan bij de oudere personen met name die van 65 jaar en 
ouder. 
Tabel 29 Vergelijking broodconsumptiein de leeftijdsklasseOt/m 14jaartussen 7967/62 en 1968/69 in 
grammen per week. 













1 t/m 3 jaar 
0 t/m 5 jaar 
4 t/m 6 jaar 
7 t/m 9 jaar 
6 t/m 9 jaar 
10 t/m 12 jaar 
13 t/m 15 jaar 
10 t/m 14 jaar 1437 
Uit verschillende onderzoeken o.a. van Santema (1961), Van Schaik en Kenter 
(1972) en ook uit de Budgetonderzoeken van het C.B.S. (1963/1964) blijken de 
gewichtsverhoudingen aardappelen/brood te schommelen om de verhouding 
1:1. 
Uit de gegevens van ons onderzoek 1967/68 (aardappelen) en 1968/69 (brood) 
blijkt dat deze verhouding 1:1 zich niet wezenlijk heeft gewijzigd, verschillen zijn 
slechts gradueel, zo ligt bij kinderen van 0 t/m 9 jaar verhoudingsgewijs wat 
meer nadruk op aardappelen, bij adolescenten, volwassenen en ouderen wat 
meer nadruk op brood. 
Het verbruik naar sexe. 
Het verschil in verbruik tussen mannen en vrouwen geeft voor de5 verschillende 
voedingsmiddelen wel enige verschillen te zien (tabel 30): 












Het verschil in broodverbruik tussen mannen en vrouwen blijkt zich sinds het 
broodonderzoek nagenoeg niet gewijzigd te hebben, toen bedroeg het verschil 
in verbruik 43% (tabel 31). 
label 31 
Leeftijdsklasse meerverbruik van brood 
mannen t.o.v. vrouwen 
volgens onderzoek 
1961/1962 
meerverbruik van brood 















































































+ 2 0 % 
+ 35 % 
+ 59% 
+ 77 % 
+ 61 % 
+ 44 % 
+ 49 % 
+ 51 % 
+ 50% 
+ 34 % 
+ 4 3 % 
+ 3 % 
+ 16 % 
+ 26% 
+ 54 % 
+ 68 % 
+ 6 3 % 
+ 76 % 
+ 61 % 
+ 58 % 
+ 58 % 
+ 36 % 
+ 37 % 
+ 45 % 
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Volgens het Nationaal Onderzoek Persmedia (1973) zegt 53% van de onder-
vraagde vrouwen boven 13 jaar wel eens geprobeerd te hebben af te slanken. 
Dit wordt o.m. bevestigd door het onderzoek „Brood en broodverbruik"(1969), 
waaruit bleek dat een van de motieven om minder brood te gebruiken was de 
bezorgdheid om ,,de l i jn". 
Uit ons onderzoek blijkt, dat na het 30e levensjaar de verschillen in broodver-
bruik tussen mannen en vrouwen groter worden. Na het 30e jaar is de daling van 
het broodverbruik bij mannen aanmerkelijk kleiner (± 6%) dan bij vrouwen 
(±12%). In het onderzoek van Van Schaik en Kenter in Leeuwarden en Tilburg 
van 16-18jar igejongensen meisjeswas het geconstateerde verschil in brood-
verbruik tussen beide sexen zelfs 79%. Bij aardappelen tag het verschil op ca. 
90%. In ons onderzoek ligt het verschil in aardappelenverbruik tussen beide 
sexen in de leeftijdsklasse 15-19 jaar op ca 43 %. De vergelijkbare gegevens zijn 
echter te summier om daaruit een conclusie te kunnen trekken. Swaak vond bij 
zijn onderzoek in Maastricht bij meisjes een gemiddelde consumptie van aar-
dappelen van 285 gram per dag, een belangrijk hogere consumptie dan in ons 
onderzoek, waar meisjes in de leeftijd van 15-19 jaar een consumptie hadden van 
1158 gram per week of gemiddeld bijna 170 gram per dag. 
In de literatuur zijn t.a.v. het verschil in verbruik van rijst, peulvruchten en 
eetdeegwaren bij mannen en vrouwen weinig gegevens. In het onderzoek van 
van Schaik en Kenter in Leeuwarden en Tilburg (1972) zijn de verschillen in 
verbruik bij de 16-18 jarigen t.a.v. rijst en macaroni minimaal, terwijl die t.a.v. 
peulvruchten alleen in Leeuwarden wat grotere verschillen aantonen. 
Wanneer wij het meerverbruik en in een enkel geval minderverbruik, van aard-
appelen, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren per leeftijdsklasse met elkaar 
vergelijken, dan blijkt, (tabel 32) dat dit voor de verschillende producten uiteen-
loopt, waarbij vooral opvalt dat het verschil in verbruik tussen mannen en 
vrouwen bij eetdeegwaren veel kleiner is dan bij de andere voedingsmiddelen. 
Naarmate de leeftijd toeneemt nemen de verschillen in verbruik tussen mannen 
en vrouwen toe; bij eetdeegwaren nemen echter de verschillen in verbruik 
tussen beide sexen af. Opvallend is, dat het meerverbruik bij mannen (> 65 jaar) 
t.o.v. vrouwen (> 65 jaar) zeer sterk is bij peulvruchten en maar negatief is bij 
eetdeegwaren. Een duidelijke verklaring is hiervoor niet te vinden. 
































WELSTANDSKLASSEN EN VERBRUIK 
Lange tijd werd alleen de relatie inkomen-verbruik gehanteerd bij het onderzoek 
naar gedragspatronen van de consument. 
Doordat in de vijftiger jaren het algemeen inkomen een geweldige groei ver-
toonde, werd het inkomen minder determinant t.a.v. het verbruik. 
Andere factoren gaan een grotere rol spelen in het koopgedrag van de verschil-
lende sociaal-economische groepen. 
Deze factoren kunnen zijn: opleiding, beroep, woonomstandigheden of materi-
eel bezit, die weer onderling kunnen samenhangen. Het begrip sociale klasse of 
welstandsklasse omspant het complex van de zoeven genoemde factoren, al of 
niet in combinatie met het inkomen. 
In de Amerikaanse literatuur benaderden Meyers, Stanton en Haug (1971) het 
begrip ,,sociale klasse" als volgt: ,,Social class is based upon the idea, that a 
society constructs some ideal or optimum wich is most highly regarded by 
members of the society. The more closely individuals or groups conform with the 
ideal, the more they are respected and admired by others and the higher their 
position in the hierarchy of social levels. Higher social levels or strata are said to 
carry more status in society than lower strata; they are of a higher social class". 
Martineau (1958) omschreef de stratificatie naar sociale klasse als een systeem 
van rangschikking van status, waarbij alle leden in de maatschappij geplaatst 
worden in een soort subordinate en superordinate hierarchie. Geld en beroep 
zijn weliswaar belangrijke elementen in de rangschikking, maar deze beide 
bepalen niet alleen de sociale positie, ook consumptiepatronen fungeren als 
prestige-symbolen ter onderscheiding of ter definiering van een lid van een 
klasse en dat laatste kan betekenisvoller zijn voor iemands economisch gedrag 
dan geld en beroep. 
Voorstanders van indelingen in sociale klassen argumenteren, dat in gevallen 
waarbij groepen met dezelfde inkomens verschillende gedragspatronen heb-
ben, dit verklaard zou kunnen worden door variatie in sociale klassen binnen 
deze groepen. Immers empirische gegevens heboen aangetoond, dat inkomens 
van handarbeiders, van hoofdarbeider? en die van academici nader tot elkaar 
zijn gekomen, zodat in die groepen inkomens alleen niet meer de verklarende 
variabele zullen kunnen zijn. 
In Nederland definieert Verhallen (1973) in zijn publicatie sociale klasse als een 
verzameling van individuen en gezinnen met een ongeveer gelijke sociale posi-
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tie. Deze sociale positie kan als een zgn. ,,opgebouwd gegeven" worden gezien 
en dus door verschillende variabelen worden bepaald. 
Er zijn ook enkele onderzoekingen gedaan, die vergelijkende gegevens hebben 
geproduceerd over het gedragspatroon naar inkomensklasse en dat naar so-
ciale klasse. Wasson (1969) kwam in zijn studie tot de conclusie, dat uitgaven 
voor belangrijke onderdelen van het gezinsbudget zoals voedsel, woning, ont-
wikkeling en ontspanning binnen dezelfde inkomensgroep verschillen naar be-
roepsklasse (occupational groups), maar dat er ook binnen dezelfde beroeps-
klasse weer verschillen zijn in uitgaven naar inkomensklassen. 
Mathews en Slocum (1969) zetten een vraagteken achter Wasson's stelling in 
hun artikel over het gebruik van Credit Cards. 
Immers uit de resultaten van hun onderzoek bleek, dat sociale klasse geen 
betere verklaring vormt dan inkomensklasse in relatie tot het consumentenge-
drag. In deze studie, waarin verbanden worden gelegd tussen inkomensklassen 
en sociale klassen komen de schrijvers tot een correlatie van 0,53. 
Deze resultaten worden bevestigd door het onderzoek van Meyers, Stanton en 
Haug (1971), die bij hun studie een correlatie tussen inkomen en sociale klasse 
berekenden van 0,52. 
Op grond van het voorgaande kan men stellen, dat er een zwak verband bestaat 
tussen deze beiden grootheden. 
Uiteraard behoren niet alle onderzochte respondenten uit een bepaalde inko-
mensgroep tegelijkertijd tot een eenzelfde sociale klasse. 
Ook het N.I.P.O. heeft in het Interimrapport (1974) enige methodieken naar voren 
gebracht om tot afbakening van de welstandsklassen te komen, waarbij men 
sterk neigt naar het gebruik van de inkomensopgave door de respondenten zelf. 
Men voegt hier echter aan toe, dat ca. 20% van de ondervraagden geen inkomen 
kan of wil opgeven, hetgeen ons inziens een afzwakking betekent van deze 
methode. 
Een andere methodiek betreft de z.g. ,,discretionary spending". 
De resultaten uit de ..discretionary spending"-indeling waren voor het N.I.P.O. 
reden via zelfindeling door de respondenten, een klasse-indeling te maken. Dus 
een eigen bepaling door de respondenten, of men behoort tot de groep laagste 
inkomens, arbeidersgroep, middengroep of de groep meer welgestelden. 
Deze z.g. zelfindeling is ons inziens zeer discutabel; het lijkt ons van het grootste 
belang om objectieve normstelling te bepalen buiten invloed van de respondent. 
In Duitsland onderzocht Zander (1970) het verband tussen het verbruik van 
verschillende voedingsmiddelen en inkomensklassen enerzijds en het verbruik 
van dezelfde voedingsmiddelen en sociaal-economische groeperingen t.w. be-
ambten, employees en arbeiders, anderzijds. 
Uit dit onderzoek bleek, dat voor diverse voedingsmiddelen een verband is te 
constateren naar inkomensklassen, maar dat dit in bepaalde gevallen niet corre-
leert met genoemde sociaal-economische groeperingen. 
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Ook bleek, dat wanneer sprake was van een verband tussen bepaalde voedings-
middelen en sociaal-economische klassen, dit weer niet correleerde met de 
inkomensklassen. 
Het C.B.S. hanteert in haar Budgetonderzoekingen 1963/64 binnen bepaalde 
inkomensklassen 4 beroepsgroepen: handarbeiders, boeren, landarbeiders en 
hoofdarbeiders. Hierdoor wordt wel een zekere zuiverheid bereikt binnen ho-
mogene groepen waardoor verbruik naar inkomen te klasseren valt, maar een 
zodanige structurering vraagt een zeer groot aantal waarnemingen. 
Attwood/N.I.A.M. heeft zich bij het bepalen van de welstandsklasse beperkt tot 
de z.g. beroepsklasse en het opleidingsniveau van de kostwinner, dus in de 
meeste gevallen is niet de positie van de vrouw, maar die van haar man bepalend 
voor de klasse waarin het huishouden is ingedeeld. 
De volgende elementen zijn bepalend voor de klasse: 
1. Het beroep, de functie of de rang in het soort bedrijf waarin men werkt. 
2. Indien van toepassing: het aantal personen waaraan men leiding geeft; in de 
agrarische sector de hoeveelheid land, stuks vee etc. 
3. De schoolopleiding, waarbij ook rekening wordt gehouden met leeftijd. 
Deze indeling waarbij'het beroep determinant is, is in tegenstelling tot de reeds 
besproken voorbeelden uit de Amerikaanse literatuur, weliswaar practischer te 
bepalen, doch ook veel minder genuanceerd. 
De afbakening van de klasse-indeling, vooral aan de hand van het beroep van de 
man is arbitrair, doch zij is weer minder subjectief dan wanneer het aan het 
oordeel van de enquetrice wordt overgelaten, wat thans in sommige gevallen 
door onderzoekbureaux wordt gedaan. 
Om de aansluiting te zoeken tussen de procentuele indeling van Attwood's 








































Bij de verdeling van de inkomensklasse van het C.B.S. van 1967 is uitgegaan van 
de inkomensklassen van het „totaalinkomen van mannen gehuwd en gehuwd 
geweest". Inkomens van de gehuwde vrouw en van werkende kinderen zijn 
hierbij niet inbegrepen, zodat parallelliteit tussen beide groepen van gegevens 
slechts als een indicatie moet worden gezien. 
Attwood is uitgegaan van de indeling naar sociale beroepsgroepen zoals die bij 
de volkstelling van 1960 door het C.B.S. is vastgesteld. 
Voor iedere sociale beroepsgroep werden ter vaststelling van de klassen criteria 
gesteld, die voor de groep relevant werden geacht. 
In de AB klasse werden alle personen, die een universitaire opleiding of een 
daarmee gelijkgestelde opleiding hebben voltooid opgenomen, alsmede perso-
nen met specifieke functies zoals directeuren, grote boeren etc. 
In de C klasse komen in het algemeen die personen voor, die een middelbare 
opleiding hebben genoten, bedrijfshoofden met minder dan 10 ondergeschikten 
en voorts hoofdarbeiders van middelbaar en hoger niveau. 
In de D1 klasse: geschoolde arbeiders, lagere ambtenaren, onderofficieren tot 
en met sergeant etc. 
In de D2 klasse: personen die uitsluitend lager onderwijs genoten hebben, 
ongeschoolde arbeiders etc. 
In gevallen van niet-werkende personen bijv. gepensioneerden werd uitgegaan 
van het laatst beoefende beroep. 
Met deze methode van indeling werd bereikt, dat zulk een moeilijk te omschrij-
ven begrip als sociale klasse, practischer dan voorheen hanteerbaar werd. 
Toch zou het van groot belang voor de duidelijkheid zijn als er een normalisatie 
van criteria zou komen, die zou leiden tot het bepalen van een klasse-indeling, 
vooral in toegepast onderzoek. 
Een klasse-indeling is echter wel aan een bepaalde tijd gebonden, want zij 
verwijst altijd naar de maatschappij van dat ogenblik. Met andere woorden een 
klasse-indeling kan nooit een statische inhoud hebben; zij verandert met de tijd. 
Her verbruik van de maaltijden in de welstandsklassen. 
In alle jaaronderzoeken treft men dezelfde tendens aan: naarmate de klasse 
hoger wordt, neemt het percentage huishoudens, dat een of meerdere maaltij-
den mist, toe. (tabel 34): 
























Het verbruik van aardappelen, rijst, peuivruchten, brood en eetdeegwaren in de 
verschillende welstandsklassen. 
Wanneer wij het gemiddeld verbruik per persoon van de 5 onderzochte voe-
dingsmiddelen op basis van het gewicht zoals hetoptafel verschijnt, sommeren 
(tabel 35) dan stijgt het verbruik vanaf de A8 klasse naar de D2 klasse monotoon. 
Het verbruik daalt met 3% van AB klasse naar C klasse, met ca. 2% van C klasse 
naar D1 klasse en met ca. 3% van D1 Masse naar D2 klasse: 
Tabel 35 Totaal verbruik per persoon -zonder gemlste maaltijd- in grammen per week van aardappe-
len, rijst, brood en eetdeegwaren (op eetbasis) naar welstandsklasse. 
AB klasse C Klasse D1 klasse D2 klasse 
2721 gram 2791 gram 2836 gram 2922 gram 
De verschillen worden hoofdzakelijk veroorzaakt door het van AB klasse tot en 
met D2 klasse toenemend verbruik van aardappelen en peuivruchten. 
Isoleren wij beide voedingsmiddelen dan worden de verschillen (tabel 36) van-
zelfsprekend nog sterker: 
Tabel 36 Verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
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De grotere verschillen worden duidelijk bij een vergelijking van het verbruik van 
de personen uit de AB klasse en die uit de C klasse (bijna 9%) en dat tussen de 
personenuitdeC klasse en deD1 klasse (9%). Een verschil tussen het verbruik in 
de D1 klasse en de D2 klasse is weliswaar ook aanwezig maar in veel geringere 
mate. Deze tendens vertoont een grote mate van overeenkomst met de uitkom-
sten van het 
C.B.S. budgetonderzoek 1963/64, waar de verschillen in verbruik tussen hand-/ 
landarbeiders en employees/ambtenaren zelfs nog groter zijn. 
Brood blijktdaarentegen niet welstandsgevoeligtezijn zoals tabel 37 weergeeft: 
Tabel 37 Broodverbruik per persoon -zonder gemiste maaltijd-in grammen per week naar welstand-
klasse. 
AB klasse C klasse D1 klasse D2 klasse 
1335 gr. 1279 gr. 1251 gr. 1346 gr. 
Enig verband tussen broodverbruik en welstandsklasse is niet aan te tonen. 
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Wanneer wij het broodverbruik naar welstandsklassen onderverdelen in leef-
tijdsklassen (tabel 38), dan zien wij een verschuiving door de leeftijdsklassen 
optreden: een aanvankelijk hoger broodverbruik in de jongere leeftijdsklassen 
in hogere welstandsklassen verschuift naar een hoger broodverbruik in de 
laagste welstandsklasse bij oudere leeftijdsklassen (van 35 tot 64 jaar). 
Tabel 38 Indexcijfers van het broodverbruik per persoon zonder gemiste maaltijd. 
Leeftijdskl. Leeftijdskl. Leeftijdskl. 





















Verbruik gemiddeld per persoon - zonder 
gemiste maaltijd = 100 
Uit de gegevens van ,,Het Broodverbruik in Nederland" blijkt dat bij verdeling 
naar beroepsklasse practisch door alle leeftijdsklassen heen een hoger brood-
verbruik is te constateren bij hand- en landarbeiders t.o.v. andere beroepsklas-
sen. Ook bleek hieruit, dat het broodverbruik daalt naarmate het inkomen toe-
neemt, zij het dat het verband minder duidelijk is. 
Binnen het kader van de resultaten van de 5 onderzochte voedingsmiddelen zijn 
slechts'gedeeltelijk aanwijzigingen te vinden die erop duiden, dat een vermin-
derd verbruik van het ene voedingsmiddel gecompenseerd wordt door een 
vermeerderd verbruik van een ander voedingsmiddel. Immers er zijn geen con-
crete aanwijzigingen dat een lager aardappelverbruik samenvalt met een hoger 
broodverbruik. 
Ook binnen de warme maaltijdcomponenten is weinig samenhang te vinden, 
uitzondering hierop vormt rijst: 
Van AB klasse naar D 2 klasse gaat een stijgend aardappelverbruik gepaard met 
een dalend rijstverbruik (tabel 39). 
Tabel 39 Verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd -
rijst (op eetbasis) naar welstandsklasse. 
AB klasse C klasse 
Aardappelen 1001 gr. 1099 gr. 
Rijst 220 gr. 212 gr. 
- in grammen per week van aardappelen en 
D1 klasse D2 klasse 
1193 gr. 1298 gr. 
174 gr. 165 gr. 
Zander (1970) constateerde t.a.v. de ,,sozialer Stellung des Haushaltsvorstan-
des" dat naar beroepsklasse verdeeld het aardappelverbruik, het broodverbruik 
en het peulvruchtenverbruik hoger ligt in gezinnen van arbeiders dan dat in 
gezinnen van employe's en beambten; naar inkomensklasse ligt het aardappel-
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fen het broodverbruik echter hoger naarmate het inkomen hoger is. 
Alleen t.a.v. rijst bieek er enige overeenkomst te bestaan tussen beide klassen 
(inkomens- en beroepsklasse): naarmate het inkomen stijgt, neemt het rijstver-
bruik toe, terwijl ook het rijstverbruik monotoon toeneemt, van arbeidersgezin-
nen, via gezinnen van employe's naar die van beambten. 
De onderzoekingen van het C.B.S., die in hun budgetonderzoek eveneens het 
begrip beroepsgroepen hanteren, wijzen op een hoger aardappel- en broodver-
bruik onder de handarbeiders-/landarbeidersgezinnen dan onder de gezinnen 
van de hoofdarbeiders. 
Ten aanzien van aardappelen vertonen de C.B.S.- onderzoekingen een grote 
mate van overeenkomst met ons onderzoek. Dit geldt echtern/ef ten aanzien van 
brood. 
In hoeverre werkelijk sprake is van gedeeltelijke vervanging van aardappelen 
door rijst is in het kader van dit onderzoek niet te achterhalen (zie hst 11). 
In tabel 39 zagen wij reeds een negatief verband tussen het verloop van het 
aardappelverbruik en dat van het rijstverbruik naar welstandklassen. Wanneer 
wij ons beperken tot de leeftijdsgroepen ouder dan 15 jaar (tabel 40) is er zelfs 
een iets sterkere tendens waar te nemen van een lager aardappelverbruik en een 
hoger rijstverbruik. 
Tabel 40 Indexcijfers van het verbrulk van het totaal aantal personen en van personen vanaf 15 jaar-
zonder gemiste maaltljd - van aardappelen en rijst 
Aardappelen Rijst 
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In tegenstelling tot het rijst-, het aardappel- en het peulvruchtenverbruik is er 
t.a.v. het eetdeegwarenverbruik geen duidelijk verband te ontdekken t.a.v. de 
welstandsklasse (tabel 41). 
Tabel 41 Verbrulk per persoon - zonder gemiste maaltljd -van eetdeeg waren (op eetbasis) in grammen 
per week. 
AB klasse 59 gram 
C klasse 98 gram 
D1 klasse 99 gram 
D2 klasse 69 gram 
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Bij het eetdeegwarenverbruik is alleen sprake van een relatief lager verbruik in 
de AB klasse en in de D2 klasse. 
Om een indruk te geven van het eetdeegwarenverbruik wordt in tabel 42 het 
verbruik vermeld met een + bij verbruik boven 100 gram per week en met een -
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Een hoger verbruik van eetdeegwaren in deze middenklassen is hier bij een 
groter aantal leeftijdsklassen te traceren. 
Verbruiksfrequentie van rijst, peulvruchten en eetdeegwaren. 
Terwijl aardappelen en brood een gebruiksfrequentie hebben van 100%. m.a.w. 
alle gezinnen verbruiken minstens eenmaal per week aardappelen en brood, ligt 
de verbruiksfrequentie van rijst, peulvruchten en eetdeegwaren veel lager (tabel 
43): 
Tabel 43 Percentage huishoudens - zonder gemiste maaliijd - dat minstens einmaal in de ge&nque-
teerde week rijst, peulvruchten en eetdeegwaren verbruikt. 





Totaal gemiddelde 47% 32% 28% 
Hieruit blijkt dat in de hogere welstandsklassen meer rijstverbruikers zijn dan in 
de lagere welstandsklassen. 
Meer peulvruchtenverbruikers worden aangetroften naarmate de welstand-
klasse lager is. Bij rijst zou de prijs een rol kunnen spelen, terwijl wellicht bij 
peulvruchten de aard van de arbeid de behoefte aan al of niet verbruik van 















PSYCHOLOGISCHE TYPERINGEN DER HUISVROUWEN EN DE RELATIE 
TOT HET VERBRUIK 
In het toegepast marktonderzoek heeft men zich lange tijd beperkt tot een 
indeling van de bevolking aan de hand van concrete criteria zoals segmentaties 
naar geografische grenzen: stad, provincie, grootte van de stad, urbanisatie-
graad en segmentaties naar leeftijdsgrenzen en vooral naar de positie van de 
personen binnen het gezin, hoofd van het gezin, huisvrouw, kind, etc. 
Naast de bekende stratificaties zocht men naar een dimensie, die wat meer 
inzicht zou kunnen geven in de vaak onverklaarbare gedragingen van de con-
sument. 
Bij psychologische motievenonderzoekingen meende men een nieuwe zich 
homogeen gedragende groep consumenten ontdekt te hebben; een kleine 
groep, die als eerste iets nieuws koopt, experimenteert met kleuren en smaken 
etc. 
Vaak wordt deze groep na verloop van tijd in zijn gedragingen en uitingen 
gevolgd door een grotere groep, zodra het nieuwe gedrag gemeengoed is 
geworden, keert de kleine groep zich af en probeert zich dan opnieuw te onder-
scheiden van de grote groep enz. 
Men noemde deze groep consumptiepioniers. __ 
Robertson (1971) omschreef in zijn onderzoek hypothetisch de innovator/con-
sumptiepionier als degene die: 
• bewust risico's wil nemen bij de aanschaf van nieuwe producten 
• sociaal sterk is gei'ntegreerd 
• kosmopolitisch is georienteerd 
• een sociale mobiliteit bezit 
• materieel bevoorrecht is. 
Uit de studie van Donnelly en Etzel (1973) kwam de indicatie naar voren, dat 
verschillende groepen of individuen wel eens ..innovator" zouden kunnen zijn 
voor verschillende producten afhankelijk van de productkenmerken. Zij leggen 
in hun studie voomamelijk de nadruk op het risico-element en op het verschil 
tussen de werkelijk nieuwe producten en de zogenaamde nieuwe producten. 
Bergler, Haupt en Hambitzer (1962) definieren in hun onderzoek de Erstverwen-
der/consumptiepionier als degene die zich binnen een bepaald tijdsbestek snel 
vertrouwd heeft gemaakt met nieuwe inzichten, producten en merken en zich 
daardoor onderscheidt van de overige gebruikers. 
Wel wijzen zij in hun onderzoek op het feit, dat slechts een deel van de oorspron-
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kelijke consumptiepioniers ,,Dauerverbraucher" werden. 
Zij stellen dat consumptiepioniers geen gesloten stabiel reagerende groep vor-
men, maar dat er verschillende groepen zijn met psychologisch uiterst genuan-
ceerde consumptiestructuren. 
Deze mening wordt gestaafd door de onderzoekingen van het Getas Instituut te 
Bremen, waar Hahn en Rothermund (1973) in hun studie ,,Frauentypologien" 
aantoonden, dat er vele typeringen van vrouwen zijn: Hahn c.s. differentieerde 
uit het uitgebreide materiaal, dat aan deze studie ten grondslag lag een achttal 
typen vrouwen, elk type gekenmerkt t.a.v. een bepaald terrrein zoals Konsum-
type, Mode-type, Haushalts-type etc. 
Kleijngeld (1974) stelde in zijn studie vast, dat er een afzonderlijke groep huis-
vrouwen (10%) bestaat, die als voedselinnovator kan worden gekenschetst. 
De voornaamste eigenschap van deze groep kan worden omschreven als „gei'n-
volveerdheid met betrekking tot voedsel". 
Ook het Attwood Institut fur Marktanalyse GmbH, te Wetzlar (1966) verrrichtte 
onderzoek op het terrein van de psychologische typeringen en ontwierp aan de 
hand van een veertigtal criteria 8 typeringen. 
Deze 8 psychologische dimensies zijn: 
1. Mate van bereidheid tot experimenteren 
2. Mate van spaarzaamheid 
3. Mate van vooruitstrevendheid bij het voeren van de huishouding 
4. Instelling to.v. het kopen 
5. Instelling t.a.v. het koken 
6. Instelling t.a.v. haar houding t.o.v. merkartikelen 
7. Mate van identificatie met de ideale huisvrouw 
8. Mate waarin prestigeoverwegingen een rol spelen. 
In navolging van de methode van de zusterorganisatie in Duitsland, breidde ook 
Attwood Nederland de stratificaties van hun consumenten-panel uit met de 
volgende dimensies: 
• Mate van regelmaat in het huishoudelijk werk 
• Instelling t.a.v. huishoudelijk werk 
• Instelling t.av. het koken 
• Mate van winkelbinding 
• Mate van merkbinding 
• Mate van prijsgevoeligheid bij het winkelen 
Het zou ons inziens aan beveling verdienen om vooral bij voedingsonderzoeken, 
de betrokkenheid van de huisvrouw bij de voeding van haar en haar gezinsleden 
mede in overweging te nemen. 
Van de mogelijkheden t.a.v. de psychologische typeringen die het grondmateri-
aal boden, kozen wij voor onze studie 2 uitsplitsingen, die van belang zouden 
kunnen zijn voor het onderzoek naar het verbruik van de betreffende voedings-
middelen t.w.: 
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a. de instelling t.a.v. het huishoudelijk werk 
b. de instelling t.a.v. het koken. 
De indeling naar de instelling van de huisvrouw t.a.v. het huishoudelijk werk 
wordt bepaald aan de hand van antwoorden op vragen die als volgt zijn te 
omschrijven: 
1. Het al of niet voeren van de huishouding zoals door de moeder geleerd. 
2. Het al of niet gevoel hebben van huishoudelijk ervaren te zijn. 
3. Het al of niet voldoening hebben van huishoudelijke werkzaamheden. 
De instelling van de huisvrouw t.a.v. het koken wordt als volgt bepaald: 
1. Oordeel over de tijdsduur van het koken. 
2. Algemene houding tegenover koken als bezigheid. 
3. Het al of niet bereid zijn tot experimenteren bij het koken. 
a. Instelling t.a.v. de huishouding (het huishoudelijk werk). 
Bij de indeling van het panel huisvrouwen is de instelling die de huisvrouw t.a.v. 
het huishoudelijk werk heeft, van belang. De schaalverdeling van de groep loopt 
van eenzeertraditionele instelling t.a.v. de huishouding tot een niettraditionele 
instelling. 
De verdelingen van het panel zijn (tabel 44): 
Tabel 44 Percentage huisvrouwen naar instelling t.a.v. de huishouding 
zeer traditioneel ingesteld 20% 
traditioneel ingesteld 37% 
minder traditioneel ingesteld 25% 
niet traditioneel ingesteld 18% 
Totaal 100% 
Hieruitzou kunnen worden geconcludeerd, dat traditioneel ingestelden t.a.v. het 
huishouden de overhand zouden hebben boven de minder en niet traditioneel 
ingestelden. 
Wanneer wij deze verdeling Wat verder uitsplitsen, dan blijken de traditioneel 
ingestelden zich vooral te bevinden op het platteland, bij de lagere welstands-
klassen en met name bij de wat oudere leeftijdsgroepen. 
De minder traditioneel ingestelden bevinden zich in de 3 grote steden, bij de 
hogere welstandsklassen met een tendentie naar wat jongere groepen. Dit ver-
band tussen leeftijd en instelling t.a.v. het huishoudelijk werk wordtbevestigd 
door het onderzoek ,,De Jonge Mevrouwen"(1968), waaruit o.m. blijkt dat de 
jongere huisvrouwen tussen 18 en 35 jaar een min of meer negatieve instelling 
hebben t.o.v. huishoudelijk werk. 
Overigens blijken er geen verbanden te bestaan tussen de hier onderscheiden 
groepen en de groepen met de diverse instellingen t.a.v. het koken. 
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b. Instelling t.a.v. het koken. 
Bij de verdelingen staan als uitersten tegenover elkaar de groepen, die zich 
experimenteel t.a.v. het koken opstellen en de traditioneel ingestelden. 
Onder de eerstgenoemden worden verstaan degenen die met plezier koken, er 
meer tijd aan besteden en graag afwijken van het alledaagse menu, onder de 
tweede categorie degenen die weinig voldoening vinden in het koken, er liefst zo 
min mogelijk tijd aan besteden en zelden afwijken van de traditionele samenstel-
ling van het menu. 
De experimentele instelling t.a.v. het koken kan eigenlijk niet los gezien worden 
van de bereidheid van de gezinsleden om positief te staan tegenover zulke 
experimenten, immers teleurstellingen kunnen dit type huisvrouw a.h.w. dwin-
gen om toch weer meer conventioneel te gaan koken. Of zoals Kurt Lewin zegt: 
,,Veranderingen in houdingen en verlangens van kinderen en echtgenoten zul-
len de bestaande voedingsgewoonten slechts bemvloeden in zoverre zij de 
huisvrouw bemvloeden" (Edema 1970). 
Onderzoekingen naar de vraag of en in hoeverre er een wisselwerking bestaat 
tussen de instelling die de huisvrouw heeft t.a.v. het koken en de perceptie van 
haar gezinsleden van de maaltijden zijn niet verricht. 
De verdelingen van het panel (tabel 45) zijn: 
label 45 Percentage huisvrouwen naar instelling t.a.v. het koken. 
niet traditioneel/experimenteel 20% 
minder traditioneel/tendens naar experiment 24% 
traditioneel/weinig of niet experimenteel 34% 
zeer traditioneel 22% 
100% 
Indien wij trachten te lokaliseren waar deze 4 groepen zich bevinden binnen het 
universum dan blijkt dat de experimenteel ingestelden naar verhouding meer 
voorkomen bij hogere welstandsklassen alsmede bij de jonge huisvrouwen tot 
35 jaar en de minder experimenteel/traditioneel ingestelden naar verhouding 
meer bij de lagere welstandsklassen. Dit wordt ook bevestigd door het onder-
zoek,,De Jonge Mevrouwen", waarjongere huisvrouwen tot 35 jaar een hogere 
appreciatie opbrachten voor culinaire creativiteit dan de wat oudere huisvrou-
wen van 35 tot 49 jaar. De jongere groep is eerder bereid tot experimenteren 
mede omdat zij zich gesteund weet door de positieve houding van haar huisge-
noten. 
Her verbruik van aardappelen, brood, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren naar 
psychologische typeringen van de huisvrouw. 
a. naar instelling t.a.v. de huishouding 
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Aardappelverbruik 
Het aardappelverbruik van de personen zonder gemiste maaltijd wordt gemid-
deld hoger, naarmate de instelling van de huisvrouw traditioneler wordt (tabel 
46): 
Tabel 46 Aardappelverbruik per persoon in grammar) per week - zonder gemiste maaltijd - op 
eetbasis naar instelling van de huisvrouw t.a.v. de huishouding. 
zeer traditioneel ingesteld 1200 gram 
traditioneel ingesteld 1165 gram 
minder traditioneel ingesteld 1133 gram 
niet traditioneel ingesteld 1078 gram 
Er moet hierbij op gewezen worden, dat hier ook invloed kan uitgaan van de 
stratificatie. Immers een grotere concentratie van traditioneel ingestelden be-
vindt zich bij de huishoudens op het platteland en bij die der lagere welstands-
klassen, waar eveneens een relatief hoog aardappelverbruik is te lokaliseren, 
zodat de geconstateerde samenhang waarschijnlijk berust op een schijncorrela-
tie. 
Verdere uitsplitsingen per groep zijn niet uitgevoerd. 
Broodverbruik. 
Wat het broodverbruik betreft, bleken er practisch geen verschillen te constate-
ren tussen de verschillende groepen naar instelling t.a.v. de huishouding. 
Peulvruchten. 
Er blijkt volgens tabel 47 een monotoon verband te bestaan, waarbij de zeer 
traditioneel ingestelden belangrijk meer peulvruchten verbruiken dan de niet 
traditioneel ingestelden: 
Tabel 47 Peulvruchtenverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week (op 
eetbasis) naar instelling t.a.v. de huishouding. 
zeer traditioneel ingesteld 140 gram 
traditioneel ingesteld 121 gram 
minder traditioneel ingesteld 94 gram 
niet traditioneel ingesteld 92 gram 
Deze verbanden zijn vrij regelmatig verdeeld over de verschillende leeftijdsklas-
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In het onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen het rijstverbruik als 
zoet verbruik (ontbijt of dessert) of als hartig verbruik. Er blijkt geen duidelijk 
verband te bestaan tussen de installing van de huisvrouw t.a.v. de huishouding 
en het rijstverbruik. Wei valt op een hoger rijstverbruik onder de niet traditioneel 
ingestelden, wellicht zijn deze eerder geneigd uitheemse gerechten zelf te ma-
ken of deze gerechten reeds toebereid te kopen (Tabel 49). 
Tabel 49 Rijstverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week (op eetbasis) 
naar installing t.a.v. de huishouding. 
zeer traditioneel ingesteld 202 gram 
traditioneel ingesteld 179 gram 
minder traditioneel ingesteld 179 gram 
niet traditioneel ingesteld 219 gram 
Om een wat meer genuanceerd inzicht te krijgen is het verbruik naar instellings-
klassen gesplitst in de verschillende leeftijdsgroepen (tabel 50). Het blijkt dan, 
dat bij de niet traditoneel ingestelden het rijstverbruik vooral hoger is in de 
hogere leeftijdsgroepen: 
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label 50 Procentuele afwijking van net rijstverbrulk to. v. het gemiddeld rijstverbruik per leeftljds-
klasse naar installing t.a.v. de huishoudlng. 
0/14 j . 15/49 j . ouderdan50j. 
zeer traditioneel ingesteld 
traditioneel ingesteld 
minder traditineel ingesteld 







+ 1 % 
+ 18% 
- 11% 
- 1 % 
- 11% 
+ 54% 
Een verklaring voor het verloop onder de niet traditioneel ingestelden en vooral 
onder de oudere niet traditioneel ingestelden, waarbij een hoger verbruik sa-
mengaat met een hogere leeftijdsklasse, is moeilijk te vinden. 
Het zou kunnen zijn, dat aardappelgerechten meer tijd vergen, waardoor aan 
rijst de voorkeur wordt gegeven. 
Eetdeegwaren verbruik 
Hoewel het eetdeegwarenverbruik tendeert hoger te zijn bij de minder en niet 
traditioneel ingestelden is er geen monotoon verloop van het verbruik in de 
verschillende categorieen te zien (tabel 51). 
Tabel 51 Eetdeegwarenverbruik per persoon - zonder gemiste maaltljd - in grammen per week (op 
eetbasis) naar installing t.a. v. de huishouding. 
zeer traditioneel ingesteld 106 gram 
traditioneel ingesteld 76 gram 
minder traditioneel ingesteld 107 gram 
niet traditioneel ingesteld 219 gram 
Wanneer wij het verbruik meten in de verschillende leeftijdsklassen (tabel 52) 
zien wij dat er een relatief hoog verbruik is in de leeftijdsklassen van 20 tot en met 
49 jaar. De afwijkingen van het eetdeegwarenverbruik t.o.v. het gemiddeld ver-
bruik in die klassen zijn: 
Tabel 52 Procentuele afwijking van het 
verbruik per leeftijdsklassen per persoon 
naar installing t.a.v. de huishouding. 
zeer trad, ingesteld 
trad, ingesteld 
minder trad, ingesteld 
niet trad, ingesteld 
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+ 3 1 % 





v. het gemiddeld eetdeegwaren 
in de leeftijdsklassen 20/49 jaar 
35/39 j . 
+ 3% 
+ 7% 
- 2 1 % 
+ 4% 





Ook hier blijkt geen monotonie aanwezig, voornamelijk door de hoge uitschie-
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ters bij de20/24 jarigen en de 30/34 jarigen binnen de groep der zeer traditioneel 
ingestelden. We kunnen daarom niet van een verband spreken tussen het ver-
bruik van eetdeegwaren en de instelling van de huisvrouw t.a.v. de huishouding. 
b. Naar instelling t.a.v. het koken 
Aardappelverbruik 
Wanneer wij de totalen van het aardappelverbruik per persoon per psychologi-
sche categorie naast elkaar zetten, dan blijken de verschillen zo minimaal en zo 
wisselend dat van een logische samenhang geen sprake is. Groeperen wij even-
wel de cijfers naar de leeftijdsklassen 0 t/m 19, 20 t/m 49 en de categorie 50 jaar 
en ouder, dan zien we door de categorieen heen een lichte verschuiving. 
In de experimentele groep hebben de jongere leeftijdsklassen een wat hoger 
aardappelverbruik, in de traditionele groep hebben de oudere leeftijdsklassen 
daarentegen een wat lager aardappelverbruik. Deze gegevens zijn echter niet 
meer dan indicatief. 
Op de vraag of volwassenen in de experimentele groepen wat minder waarde 
hechten aan de aardappel als hoofdbestanddeel van de maaltijd, kan daarom 
geen duidelijk antwoord worden gegeven. 
Broodverbruik 
Zowel de uitkomsten van de splitsing naar de diverse instellingsklassen als het 
monotone verloop, geven resultaten te zien die erop wijzen, dat bij de experi-
menteel ingestelde huisvrouwen het broodverbruik hoger is. (tabel 53) Men zou 
kunnen veronderstellen, dat bij experimentele kooksters brood wordt gebruikt 
bij de warme maaltijd in navolging van de buitenlandse keuken. 
Het zou aanbeveling verdienen dit in een nader onderzoek te bestuderen. 
Tabel 53 Broodverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week naar Instelling 
t.a. v. het koken. 
experimented ingesteld 1330 gram 
tendens naar experiment 1277 gram 
minder experimenteel 1265 gram 
traditioneel 1255 gram 
De laatste drie groepen liggen qua verbruik op ongeveer eenzelfde niveau, het 
verbruik van de experimenteel ingestelden daarentegen ligt op een wat hoger 
niveau. 
Wanneer de gegevens van de experimenteel ingestelden verder uitgesplitst 
worden naar de diverse leeftijdsklassen (tabel 54), dan blijkt het hogere verbruik 
zich over practisch alle leeftijdsklassen gespreid te hebben; het gemiddelde 
blijkt niet nadelig bei'nvloed te zijn door een aantal uitschieters in een beperkt 
aantal leeftijdsklassen. 
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Tabel54 Meer(+)en minder(-)verbruikvan brood t.o.v. net gemiddeld verbruik per leeftijdsklasse 
0/5 6/9 10/14 15/19 20/24 25/29 30/34 35/39 40/49 50/64 65/74 + 75 
exp.ingest. + - + + + + + + + - + + 
tendens exp. + - + + + + - - + - + -
minder exp. _ + - - _ - + _ - _ _ -
trad. _ _ _
 + _ _ ._ + _ + _ + 
Peulvruchten verbruik 
Uitgaande van de gemiddelde totale cijfers per instellingsklasse lijkt het alsof er 
een verband bestaat tussen de instelling t.a.v het koken en het verbruik van 
peulvruchten. 
Wij missen hierechter het vrij sterke positieve verband dat wij constateerden bij 
het peulvruchtenverbruik en de instelling van de huisvrouw t.a.v. de huishou-
ding. Wanneer wij de leeftijdsklassen uitsplitsen dan blijkt, dat de experimentele 
huisvrouw de peulvruchten als voedingsmiddel niet volkomen afwijst. Indien wij 
ons beperken tot de leeftijdsklassen die gemiddeld een lager verbruik hebben nl. 
die tussen 20 en 39 jaar, dan blijkt het relatief lage peulvruchtenverbruik juist te 
constateren bij de traditionele kooksters (tabel 55). 
label 55 Indexcijfers van het peulvruchtenverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in de 
leeftijdsklasse 20/39 jaar naar instelling t.a.v. koken. 
experimenteel ingesteld 118 
tendens naar experiment 114 
minder experimenteel 119 
traditoneel 81 
Gemiddeld verbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in de leeftijdsklasse 20/39 j . = 100 
Rijstverbruik 
Zoals reeds eerder werd gezegd is uit de gegevens niet af te leiden of het 
rijstverbruik als zoet gerecht (ontbijt, dessert enz.) werd gebruikt of als hartig 
gerecht, dus als vervanging van aardappelen. De uitkomsten van het gemiddeld 
verbruik per persoon vertonen geen enkele monotonie (tabel 56). 
Tabel 56 Rijstverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week (op eetbasis) 
naar instelling t.a.v. het koken. 
experimenteel ingesteld 195 gram 
tendens naar experiment 205 gram 
minder experimenteel 161 gram 
traditioneel 214 gram 
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Splitsen wij de cijfers naar de verschillende leeftijdsklassen (tabel 57) dan is het 
opvallend, dat het verbruik bij de traditioneel ingestelden in de jongere leeftijds-
groepen t/m 19 jaar aanzienlijk hoger ligt dan dat van de experimenteel inge-
stelde klassen. 
In hoeverre hier rijstebrij voor kinderen een rol speelt, zal nader onderzocht 
moeten worden. 
Tabel 57 Rijstverbruik per persoon in de leeftijdsklassen t/m 19 jaar - zonder gemiste maaltljd - in 
grammen per week (op eetbasis) naar installing t.a.v. koken. 
experimenteel ingesteld 139 gram 
tendens naar experiment 163 gram 
weinig experimenteel 131 gram 
traditioneel 222 gram 
Omgekeerd ligt het rijstverbruik bij de experimenteel ingestelden en bij die met 
,,tendens naar experiment" hoger dan het verbruik der weinig experimenteel 
ingestelden en traditoneel ingestelden, in de leeftijdklasse 20 t/m 39 jaar (tabel 
58): 
Tabel 58 Rijstverbruik per persoon in de leeftijdsklasse 20 t/m 39 jaar - zonder gemiste maaltijd - in 
grammen per week (op eetbasis) naar instelling t.a.v. het koken. 
experimenteel ingesteld 236 gram 
tendens naar experiment 248 gram 
weinig experimenteel 177 gram 
traditoneel 213 gram 
Bovenstaande zou erop kunnen wijzen, dat in deze leeftijdsklasse bij de experi-
mentele groepen rijst meer als hartig gerecht, dus als vervanging van aardappe-
len wordt gebruikt. Wei moet hierbij worden gewezen op het gegeven dat expe-
rimenteel ingestelden meer geconcentreerd zijn in de hogere welstandsklassen 
waar reeds een hoger rijstverbruik werd geconstateerd. 
Eetdeegwaren verbruik 
Uit de gegevens naar instelling t.a.v. het koken (tabel 59), blijkt weliswaar een 
tendentie te bestaan dat eetdeegwaren wat meer gebruikt worden bij de experi-
mentele groepen dan bij de traditonele groepen, maar er ontbreekt ook hier een 
monotoon verloop. Het hoogste verbruik blijkt niet bij deexperimentele groep te 
liggen, maar bij de klasse met een tendens naar experiment. 
Tabel 59 Eetdeegwarenverbruik per persoon - zonder gemiste maaltijd - in grammen per week (op 
eetbasis) naar instelling t.a.v. het koken. 
experimenteel ingesteld 93 gram 
tendens naar experiment 108 gram 
minder experimenteel 81 gram 
traditioneel 89 gram 
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Een nadere indeling naar leeftijdsklassen of groepen geven niet zoveel extra 
informatie, dat het geschetste beeld erdoor veranderd zou kunnen worden. 
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HOOFDSTUK10 
DE INVLOED VAN DE DAG VAN DE WEEK OP HET VERBRUIK 
Een van de factoren, die het verbruik van voedingsmiddelen na de 2e wereldoor-
log hebben veranderd, zijn de werktijdverkortingen. 
De werktijdverkortingen resulteerden in de zestiger jaren tot de vrij algemene 
invoering van de vrije zaterdag. Reeds in 1963 schreven Lassche en Weits, naar 
aanleiding van hun onderzoek naar de menupatronen in de Noordoostpolder, 
dat 88% van de ondervraagde gezinnen opgaf, dat op zaterdag veranderingen in 
het menupatroon werden aangebracht. 
Ook van Schaik en Drenth (1968) constateerden in hun onderzoek naar menupa-
tronen in Nederland, afwijkende eetgewoonten tijdens het weekeinde. Toen 
gebruikte een zeer klein percentage (4%) der gezinnen geen warme maaltijd 
meer op zaterdag, terwijl op zondag 2 maaltijden werden gebruikt, inplaats van 
de door de week gangbare 3 maaltijden. 
Uit de resultaten van het Jaaronderzoek II (aardappelen, rijst en peulvruchten) en 
Jaaronderzoek III (brood) blijkt dat de verdeling van het menu op zaterdag als 
volgt is samengesteld (tabel 60): 
label 60 Percentage van de huishoudens zonder gemisie maaltijd: 
20% gebruikt op zaterdag geen warme maaltijd, maar brood. 
38% gebruikt op zaterdag wel een warme maaltijd met aardappelen. 
42% gebruikt op zaterdag wel een warme maaltijd maar zonder aardappelen. 
Hierbij moeten wij rekening houden met hetfeit dat het percentage huishoudens 
(20%), dat alleen brood op zaterdag gebruikt, afkomstig is van een onderzoek 
van een jaar later, dan de percentages van beide andere (resp. 38% en 42%) uit 
Jaaronderzoek II. Er kunnen lichte verschuivingen in een jaar zijn opgetreden. 
Beperken wij ons tot broodverbruikers op zaterdag uit Jaaronderzoek III dan 
blijkt het volgende: 
De z.g. 0-verbruikers van warme maaltijden op zaterdag, dus de huishoudens, 
die op zaterdag alleen brood verbruiken, worden in hoofdzaak aangetroffen in: 
I de grote steden en de agglomeraties daarvan met 39% 0-verbruikers van 
warme maaltijden op zaterdag. Naarmate het stedelijk karakter daalt, daalt 
ook het aantal 0-verbruikers tot ca.11% bij de gezinnen op het platteland. 
Het is overigens de vraag wat doorslaggevend is bij deze geografische bepa-
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ling: de streek of provincie of de mate van verstedelijking. Immers in het 
noorden treft men slechts 8% O-verbruikers en in het oosten 1 1 % 
O-verbruikers van warme maaltijden op zaterdag aan. 
II De groep van jonge huisvrouwen tot 35 jaar en/of bij de huisvrouwen met 
kleine kinderen (tot 5 jaar). Hier ligt het aantal O-verbruikers van warme 
maaltijden op* zaterdag betrekkelijk hoog resp. 29% en 27%, terwijl veel 
minder O-verbruikers worden aangetroffen bij de huishoudens van oudere 
huisvrouwen (boven 65 j.). 
(zie diagram 1) 
Men zou verwachten, dat tenminste op zondag doorpractisch alle gezinnen 
minstens een warme maaltijd wordt gebruikt. Uit de gegevens blijkt echter dat 
onder de huishoudens zonder gemiste maaltijd er 7% zijn, die geen warme 
maaltijd op zondag gebruiken. Overigens blijkt ook uit het onderzoek van van 
Schaik en Drenth (1968), dat in plaats van de warme maaltijd ook brood met 
eieren of vlees werd gebruikt. 
Wanneer wij bovengenoemde 7% nader analyseren blijken het in hoofdzaak 
huishoudens te zijn van jonge huisvrouwen en vooral die met kinderen onder de 
5 jaar n.l. 17%. 
Uit de N.l.P.O.-gegevens blijkt dat bij de meting in 1966, 4% van de ondervraag-
den op zondag geen warme maaltijd gebruikt, bij de meting in juni 1970 waren 
het 7% en in oktober 1974 8%. 
Bij het weliswaar geringe aantal huishoudens, dat op zondag geen warme 
maaltijd gebruikt, wordt per persoon niet meer brood verbruikt dan bij degenen 
die wel een warme maaltijd gebruiken, in tegendeel, per persoon wordt door 
O-verbruikers van warme maaltijden op zondag zelfs minder brood verbruikt. 
Een zondag zonder warme maaltijd komt slechts sporadisch voor bij oudere 
huishoudens, waarvan de huisvrouw 50 jaar of ouder is en onder de gezinnen uit 
de D2 klasse (resp. 2% en 3%). 
De warme maaltijd op zaterdag. 
Het gedrag van de huishoudens in de agglomeraties van de 3 grote steden, 
Amsterdam, Rotterdam en's Gravenhage, wijkt sterk af van de overige gebieden. 
Naast het feit, dat er een zeer groot aantal huishoudens zich alleen met brood-
maaltijden voedt op zaterdag (39%), gebruiken van de resterende huishoudens 
(zij die wel een warme maaltijd op zaterdag gebruiken) slechts een zeer gering 
percentage huishoudens een warme maaltijd met aardappelen (4%). De overige 
huishoudens, die zeggen wel een warme maaltijd op zaterdag te gebruiken 
(57%) verbruiken in hun warme maaltijd andere voedingsmiddelen dan aardap-
pelen. (zie ook diagram 1). 
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diagram 1 
Percentage huishoudens - zonder gemiste maaltijd - die op zaterdag resp. broodmaaltijden, warme 
maaltijden zonder aardappelen en warme maaltijden met aardappelen gebruiken. 
D alleen broodmaaltijden 
I warme maaltijden zonder aardappelen 
warme maaltijden met aardappelen 
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Her verbruik in hoeveelheden over de dagen van de week 
Zoals diagram 2 illustreert loopt het individueel verbruik van personen zonder 
gemiste maaltijd in de werkdagen niet ver uiteen. We zien wat meer fluctuaties 
van het verbruik van rijst. peulvruchten en eetdeegwaren dan voor brood en 
aardappelen. 
Het verbruik van de 5 voedingsmiddelen tesamen (gesommeerd op eetbasis) ligt 
per persoon op de werkdagen opca. 413 gram, waarbij het totale verbruik op de 
vrijdag wat hoger ligt dan op de maandag. 
Het totale verbruik op zondag ligt echter ca. 10% lager dan het verbruik op de 
gemiddelde werkdag, terwijl het verbruik op de zaterdag slechts een weinig 
lager ligt. Een verklaring voor dat lagere verbruik op zondag kan wellicht het 
ontbreken van een maaltijd zijn. Uit de resultaten van een onderzoek gepubli-
ceerd in Food Magazin (1974) is gebleken, dat het gemiddeld aantal broodmaal-
tijden op zondag en dan vooral in West Nederland lager ligt nl. in de buurt van 1V2 
broodmaaltijd. Overigens van het verbruik van andere, wellicht meer luxe voe-
dingsmiddelen op zondag het verbruik van de 5 onderzochte voedingsmiddelen 
bei'nvloeden,deverslagenvanvanSchaikenDrenth(1968)doenditvermoeden. 
Wanneer wij de procentuele verdeling van de 5 voedingsmiddelen vergelijken 
t.a.v. de zondag, de gemiddelde werkdag en de zaterdag, zien wij volgens 
tabel61: 
Tabel 61 Aandeel van het verbruik van brood, aardappelen, rijst, peulvruchten en eetdeegwaren In 
procenten van het totale verbruik van deze producten. 
zondag Gem.maandag t/m vrijdag zaterdag 
Brood 45% 45% 49% 
Aardappelen 43% 43% 24% 
Rijst 8% 6% 14% 
Peulvruchten 2% 4% 6% 
Eetdeegwaren 2% 2% 7% 
Totaal 100% 100% 100% 
Hieruit blijkt dat het menu op zaterdag sterk afwijkt van het menu op de werkda-
gen. Van Schaik en Kenter (1972) signaleerden in Leeuwarden en ook in Tilburg, 
dat peulvruchten-, nassi-, bami-, of macaronischotels, typische zaterdaggerech-
ten waren. 
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Het lagere verbruik van aardappelen in het zaterdagse menu wordt dus groten-
deels opgevangen dooreen hoger verbruik van zowel rijst, als eetdeegwaren als 
peulvruchten en slechts in geringe mate door brood, (tabel 62). 
Tabel 62 Verbruik in grammen (op eetbasis) per persoon, zonder gemiste maaltijd. 
Gem. maandag t/m vrijdag zaterdag meerverbruik (+) 
minderverbruik ( - / - ) 
zaterdag t.o.v. gem. 
maandag t/m vrijdag 
Aardappelen 178 gr. 
Rijst 23 gr 
Eetdeegwaren 11 gr 
Peulvruchten 17 gr 
Brood 184 gr 
96 gr. - / - 82 gr. 
55 gr. + 32 gr. 
28 gr. + 17 gr. 
25 gr. + 8 gr. 
193 gr. + 9 gr. 
Uit deze opstelling volgt, dat 80% van het lager aardappelverbruik in grammen 
wordt opgevangen door een hoger verbruik van de 4 andere voedingsmiddelen 
in grammen. Uiteraard worden ook andere niet in dit onderzoek betrokken 
voedingsmiddelen c.q. gerechten op zaterdag waarschijnlijk wat meer gebruikt, 
(zoals b.v. pannekoeken en soep). 
Kennelijk worden peulvruchten en eetdeegwaren op zondag niet bijzonder ge-
waardeerd, daar het lagere aardappelverbruik op deze dag in ve'gelijking met 
dat op de doordeweekse dag, niet wordt opgevangen dooreen hogere consump-
tie van deze 2 voedingsmiddelen. 
Vergelijken wij de gemiddelde broodconsumptie per persoon zonder gemiste 
maaltijd met gegevens uit het Broodonderzoek (1963) dan blijkt de daling van het 
broodverbruik tussen beide peildata 1961/62 en 1968/69 zich over de verschil-
lende weekdagen vrij constant te hebben voltrokken. 
Een verklaring voor de daling van het broodverbruik tussen beide onderzoekin-
gen is dus niet te vinden in een zich wijzigend gedrag op zaterdag of zondag. 
Indien wij het broodverbruik op zaterdag splitsen in het verbruik in grammen per 
persoon van degenen die geen warme maaltijd gebruiken op zaterdag en het 
verbruik in grammen per persoon van degenen die op zaterdag minstens 1 
warme maaltijd hebben gebruikt, dan blijkt het broodverbruik, per persoon 
zonder gemiste maaltijd, van deeerstegroepte liggenopca. 217 gram en van de 
2e groep op ca. 182 gram. 
Deeerste groep, die geen warme maaltijd gebruikt op zaterdag blijkt dus 35 gram 
of 19% meer brood te verbruiken (zie diagram 3). 
Wij moeten hierbij aantekenen, dat de 0-verbruikers van warme maaltijden op 
zaterdag voornamelijk geconcentreerd zijn in de grote steden en agglomeraties 
daarvan waar het broodverbruik lager ligt dan op het platteland. Betrekkelijk 
weinig 0-verbruikers van warme maaltijden worden aangetroffen op het platte-
land waar het broodverbruik hoger ligt. Door dit laatste wordt het hierboven 
geschetste beeld nog extra geaccentueerd. 
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Broodverbruik in grammen per persoon 
- zonder gemiste maaltijd - op zaterdag diagram 3 
grammen 
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Blijft de vraag welke vervangingsvoedingsmiddelen binnen de door ons onder-
zochte 5 voedingsmiddelen worden gebruikt door de groep personen (42%), die 
wel een warme maaltijd gebruikt maar zonder aardappelen (zie tabel 60). Hier-
voor zijn alleen onderzocht rijst en peulvruchten omdat deze in hetzelfde jaar-
onderzoek als dat van aardappelen verwerkt waren. Vonden wij als gemiddeld 
verbruik per persoon zonder gemiste maaltijd een rijstverbruik van 55 gram en 
een peulvruchtenverbruik van 25 gram op zaterdag; de groep warme maaltijd-
gebruikers met 0-verbruik van aardappelen op zaterdag gebruikt op die dag ruim 
60% meer rijst en ruim 30% meer peulvruchten dan gemiddeld op zo'n dag 
gebruikt wordt (diagram 4). 
Hier wordt het beeld van rijst extra geaccentueerd, omdat de warme maaltijdge-
bruikers met 0-verbruik van aardappelen minder geconcentreerd zijn in het 
gebied met hoog rijstverbruik (zie hoofdstuk 4). 
/ 
diagram 4 
Rijstverbruik en peulvruchtenverbruik in grammen (op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd 
























































































ONDERZOEK NAAR DE ONDERLINGE VERBANDEN TUSSEN HET VER-
BRUIK VAN AARDAPPELEN, RUST EN PEULVRUCHTEN 
Het jaaronderzoek II, 1967/68, bood de gelegenheid om naderte onderzoeken of 
en zo ja in welke mate directe verbanden bestaan tussen het verbruik van de 
producten rijst, peulvruchten en aardappelen. 
Dit onderzoek werd als volgt uitgevoerd: 
I. Door middel van intensiteitsanalyses, waarbij werd onderzocht hoeveel maal 
per week men een product verbruikt (tabel 63, 64 en 66) De uitkomsten 
hiervan werden gekruist met het verbruik van elk van deze producten. 
II. Door middel van indeling naar categorieen van zwaarte van verbruik van 
aardappelen (tabel 68). Vervolgens werden kruisverbanden gelegd van elke 
zwaartecategorie van aardappelen met het verbruik van rijst en dat van 
peulvruchten. 
Bij zowel I als II werd uitgegaan van uitsluitend huisnoudens/personen zon-
der gemiste maaltijd. 
Ad I De Intensiteitsanalyses 
Aardappelen 
Tabel 63 Aantal malen per week, dat aardappelen wordt verbruikt. 
Aantal malen per week % personen aantal personen 
Ox 1 % 77 
1 x 1% 46 
2 x 1 % 47 
3X 2% 132 
4 x 7% 410 
5 x 19% 1090 
6 x 39% 2197 
7 x 29% 1663 
Totaal 100% 5663 
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Tweederde der onderzochte personen gebruikt minstens 6 x per week aardappe-
len. Ca. 12% der personen gebruikt 4x of minder per week aardappelen. Onder-
zoeken wij uitsluitend de personen boven 15 jaar, dan verandert de boven-
staande verdeling niet. In de leeftijdsgroep van 65 jaar en ouder zijn er velen die 
minder frequent aardappelen verbruiken. 
Rijst 
Tabel 64 Aantal malen per week, dat rijst wordt verbruikt. 
Aantafmalen per week % huishoudens aantal huishoudens 
0 x 53% 674 
1 x 29% 369 
2x 10% 123 
3 x 4% 54 
4 x 2% 21 
5 x of meer 2% 28 
Totaal 100% 1269 
De intensiteit neemt na 2 x per week snel af. In het onderzoek van van Schaik en 
Drenth (1968) bleek dat een kwart van de huishoudens eenmaal per week rijst 
verving door aardappelen. Zij meldden in hun onderzoek ook, dat dit product 
meer ingang vond bij de huishoudens van hogere employe's of degenen met 
vrije beroepen, hetgeen overeenstemt met onze resultaten waar de frequentie 
van rijst hoger ligt in de AB klasse. 
Ten opzichte van het nationaal gemiddelde treffen wij enkele afwijkingen aan 
(tabel 65): 
Tabel 65 Percentage huishoudens dat in de onderzochte week rijst verbruikt. 
Aant. malen per week 
0 x 
1 X 


















Tabel 66 Aantal malen 




3 x of meer 
Totaal 














Naast het feit, dat een geringer aantal huishoudens peulvruchten verbruikt, ligt 
de frequentie bij verbruikers laag: meer dan eenmaal per week komt slechts 
weinig voor. Dit gegeven stemt overeen met de bevindingen van van Schaik en 
Drenth. 
In tabel 67 volgen enkele afwijkingen van verbruiksfrequenties ten opzichte van 
het nationaal totaal: 
Tabel 67 Percentage huishoudens, dat in de onderzochte week peulvruchten verbruikt. 
Aantal malen per week Nationaal 
0 x 68% 
1 x 23% 
2 x of meer 9% 
D2 klasse 











In de categorieen van huishoudens waar verhoudingsgewijs meer verbruikers 
zijn, t.w. de D2 klasse en het noorden, ligt de verbruiksfrequentie en met name 
het verbruik van 2 of meer maal per week, niet hoger dan bij andere. 
Ook van Schaik en Drenth constateerden dit weinig frequent verbruik; zij troffen 
eveneens de meeste verbruikers aan in het noorden met name in Frieslanden bij 
lagere employe's en arbeiders. 
Ad. II De Zwaarteanalyses. 
Van alle personen zonder gemiste maaltijd in het jaaronderzoek 1967/68 die ook 
rapporteerden in het daaropvolgende jaaronderzoek 1968/69, werd een indeling 
gemaakt naar zwaarte van verbruik van aardappelen binnen onderstaande ver-
deling. 
Teneinde de mogelijkheid te verkrijgen om het broodverbruik van deze zelfde 
groepen te kunnen analyseren zijn uitsluitend personen zonder gemiste maaltijd 
betrokken, die zowel in het jaaronderzoek 1967/68 (o.a. aardappelen) als in het 
jaaronderzoek 1968/69 (o.a. brood) rapporteerden. 
Tabel 68 
verbruik van aardappelen kinderen adolesc. volw. oudere totaal 
in grammen per persoon t/m 9 j . 10/19 j . 20/64 j . + 65 
per week in % in % in % 
0 gram 4 ( 9 ) 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 2 ( 9 ) 1 ( 20) 
1-600gram 50 (115) 15 (61) 8 (62 ) 13 (72 ) 16 (310) 
601 -900 gram 30 (70 ) 23 (92) 16 (120) 20 (109) 21 (391) 
901-1250 gram 13 (29 ) 28 (112) 27 (202) 26 (140) 25 (483) 
1251 - 1800 gram 2 ( 5 ) 25 (100) 29 (212) 23 (123) 23 (440) 
meer dan 1800 gram 1 ( 2 ) 9 ( 35) 19 (137) 16 ( 8 7 ) 14 (261) 
100% (230) 100% (400) 100% (735) 100% (540) 100% (905) 
( ) = aantal len personen 
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Het gemiddeld aardappelverbruik van deze groep van 1905 personen ligt op ca. 
1153 gram, terwijl het aardappelverbruik van alle personen (5384 personen), 
zonder gemiste maaltijd ligt op 1149 gram (zie ook hfd.st. 12). 
Het verbruik gerelateerd aan intensiteit 
Rijstintensiteit gerelateerd aan aardappelverbruik 
De analyse van de rijstintenstiteit naar aardappelverbruik (tabel 69) vertoont in 
zoverre verband, dat het gemiddeld aardappelverbruik per persoon zonder ge-
miste maaltijd daalt, naarmate meerdere keren per week rijst wordt verbruikt: 
Tabel 69 Aardappelverbruik naar frequence van het rijstverbruik. 
Aant. malen per week aardappelverbruik in grammen 
per persoon zonder gemiste maaltijd (op eetbasis). 
0 x per week rijst 1191 
1 x per week rijst 1113 
2 x per week rijst 1079 
3 x per week rijst 1015 
4 x per week rijst 985 
(zie ook diagram 6) 
Uit deze opstelling volgt een negatief verband tussen rijstintensiteit en aardap-
pelverbruik. Van een volledige vervanging kunnen wij echter niet spreken, om-
dat niet bekend is of de rijst als hoofdbestanddeel van de maaltijd gebruikt 
wordt, als nagerecht of in een andere vorm. Wei kunnen wij constateren dat het 
gemiddeld aardappelverbruik lager wordt bij opvoering van elke hogere fre-
quence van het rijstverbruik. 
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Diagram 6 
Aardappelverbruik in grammen per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd - naar 
frequentie van het rijstverbruik 
grammen 
1200 -
o x 1 x 2x 
Aantal malen per week dat rijst wordt verbruikt. 
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Aardappelintensiteit gerelateerd aan rijstverbruik 
Omgekeerd is de analyse uitgevoerd vanuit de intensiteit van het aardappelver-
bruik naar rijstverbruik (grafieken 56 t/m 68). Deze analyse is tevens uitgesplitst 
naar de verschillende leeftijdsklassen, waarbij in de opstelling van de verschil-
lende grafieken, zoals steeds is uitgegaan van minimaal 20 waarnemingen. 
Hierdoor zijn in de meeste gegevens uitgegaan van een intensiteit van het 
aardappelverbruik van 4 x per week tot 7 x per week. 
Bij frequenter aardappelverbruik neemt het rijstverbruik af, dit verband is voor 
vrijwel alle leeftijdsklassen aantoonbaar. 
Boven de 25 jaar daalt het gemiddeld rijstverbruik per intensiteitsklasse vanaf 
intensiteit 4 tot intensiteit 7 met ca. 80 a 100 gram (grafieken 61 t/m 67); bij 
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_ grafiek 68 
Alle leeftijden Totaal 
x -as = aantal malen per week, dat aardappelen wordt verbruikt 
y -as = rijatverbrulk In grammen per week (op eetbasia) per persoon - zonder gemiste maaltijd 
3 4 5 6 7 
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Peulvruchtenintensiteit gerelateerd aan aardappelverbruik 
Uit tabel 70 van het aardappelverbruik naar peulvruchtenintensiteit valt geen 
conclusie te trekken. De intensiteiten zijn te gering om voldoende groepen van 
waarnemingen van gemiddeld aardappelverbruik te verkrijgen: 
Tabel 70 Aardappelverbruik naar frequentie van het peulvruchtenverbruik 
Aantal malen per week Gemidd. aardappelverbruik in grammen 
per persoon zonder gemiste maaltijd (op eetbasis). 
0 x per week peulvruchten 
1 x per week peulvruchten 




(zie ook diagram 7) 
Aardappelverbruik in grammen per week (op eetbatls) per pereoon 
- zonder gemiste maaltljd - near 
frequentie van het peulvruchtenverbnjlk Diagram 7 
1Z00 
per week 
dat peulvruchten worden verbrulkt 
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Aardappelintensiteit gerelateerd aan peulvruchtenverbruik 
Ook hier is de analyse uitgevoerd vanuit de intensiteit van het aardappelverbruik 
naar peulvruchtenverbruik (grafieken 69 t/m 81). Beperken wij ons eerst tot het 
totaal gemiddelde van alle leeftijdsklassen (grafiek 81), dan blijkt naarmate de 
intensiteit van het aardappelverbruik oploopt van 4 x per week naar 7 x per week, 
het peulvruchtenverbruik afneemt. Als wij bij de afzonderlijke leeftijdsklassen 
het verband nagaan tussen aardappelintensiteit en peulvruchtenverbruik, dan 
blijkt dat er verband is tussen beide grootheden in de oudere leeftijdsklassen 
met name in die van 50/64 j . (zie grafieken 78,79,80), doch dat zowel in de 
leeftijdsklasse van 20/24 j . (grafiek 73) en die van 40/49 j . (grafiek 77) er geen 
verband kan worden geconstateerd. 
In de analyse van 12 leeftijdsklassen blijkt er in 4 klassen sprake van verband 
tussen aardappelintensiteit en peulvruchtenverbruik, in 6 leeftijdsklassen is 
weliswaar sprake van enig verband doch niet zeer duidelijk, terwijl er in 2 
leeftijdsklassen geen verband is tussen bovengenoemde grootheden. 
Peulvruchtenverbruik in grammen per week (op eetbasis) per persoon - zonder gemiste maaltijd- naar 
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Rijstintensiteit gerelateerd aan peulvruchtenverbruik 
Bij deze analyse zien wij dat bij het oplopen van de mate waarin de groepen rijst 
verbruiken (resp. 0 x t/m 4 x per week) dit samen gaat met een toenemend 
verbruik van peulvruchten (tabel 71): 
Tabel 71 Peulvruchtenverbruik near intenstiteit van het rijstverbruik. 
Aantal malen per week gemiddeld peulvruchtenverbruik per week 
in grammen, per persoon zonder 
gemiste maaltijd (op eetbasis). 
0 x per week rijst 110 
1 x per week lijst 100 
2 x per week rijst 113 
3 x per week rijst 121 
4 x per week rijst 153 
Enerzijds zou dit duiden op de mogelijkheid, dat frequenter rijstverbruik samen 
zou gaan met gemiddeld hoger peulvruchtenverbruik, anderzijds laat de omge-
keerde analyse van peulvruchtenintensiteit naar rijstverbruik (tabel 72) een min-
der monotoon oplopende lijn zien: 
7abe/ 72 Rijstverbruik naar intensiteit van het peulvruchtenverbruik. 
Aantal malen per week gemiddeld rijstverbruik per week in grammen 
per persoon zonder gemiste maaltijd (op eetbasis). 
0 x per week peulvruchten 198 
1 x per week peulvruchten 192 
2 x per week peulvruchten 240 
Er is geen aanwijzing, dat peulvruchten en rijst elkaar zouden vervangen, in-
tegendeel het lijkt erop of deze producten elkaar aanvullen. Overigens is nader 
onderzoek gewenst om deze gegevens op hun waarde te toetsen. 
De zwaarteanalyse aardappelen versus rijst 
Wanneer wij het verloop van het rijstverbruik vergelijken met de hoogte van het 
aardappelverbruik uitgedrukt in de reeds eerder beschreven klassen van ver-
bruik, dan blijkt er nauwelijks verband te constateren. 
De totaalcijfers van alle leeftijdsklassen tesamen geven slechts vage indicatie 
dat het rijstverbruik daalt, naarmate de zwaarte van aardappelverbruik oploopt. 
(zie grafiek 91). In de leeftijdsklasse 50/64 j . is duidelijker sprake van verband 
(grafiek 88), terwijl ook in de leeftijdsklasse 35/39 j . enig verband aanwezig is 
(grafiek 86). In de overige leeftijdsklassen is hoegenaamd geen verband aan te 
tonen. 
De uitkomsten van de intensiteitsanalyse aardappelen en rijst worden door de 
zwaarteanalyse niet bevestigd. 
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De zwaarteanalyse aardappelen versus peulvruchten 
Het totaal gemiddeld verbruik van alle leeftijdsklassen tesamen vertoont een 
monotoon stijgende lijn van het peulvruchtenverbruik bij toenemend aardappel-
verbruik (zie grafiek 101). Naar leeftijdsklassen uitgesplitst zien wij deze tendens 
enigszins terug bij de oudere leeftijdsklassen met name die van 75 j . en ouder 
(grafiek 100) en die van 15/19 j . (grafiei\94). In deoverige leeftijdsklassen is niet 
of zeer weinig sprake van enig verband tussen beide grootheden. 
De resultaten van de intensiteitsanalyse aardappelenintensiteit versus peul-
vruchtenverbruik zouden erop kunnen wijzen dat aardappelen vervangen wor-
den door peulvruchten, in de zwaarteanalyse daarentegen tendeert een hoger 
verbruik van aardappelen naar een hoger peulvruchtenverbruik, m.a.w. een 
zware aardappelverbruiker zou in deze termen ook een zware peulvruchtver-
bruiker zijn. 
Men zou echter ook kunnen veronderstellen, dat blijkens de intensiteitsanalyse 
degenen die minder frequent aardappelen verbruikt, een hoger peulvruchten-
verbruik heeft. De analyse betreffende het zaterdagverbruik wijzen in die rich-
ting. 
Hieruit zou volgen dat er 2 soorten verbruikers bestaan: de grote verbruiker, hij 
die veel aardappelen bij veel peulvruchten verbruikt en de verbruiker die aar-
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ONDERZOEK NAAR DE ONDERLINGE VERBANDEN TUSSEN HET 
VERBRUIK VAN AARDAPPELEN EN HET VERBRUIK VAN BROOD 
Om het verbruik van brood en aardappelen in hun onderlinge verbanden te 
analyseren, zijn uit het grondmateriaal van jaaronderzoek 1967/1968 en van het 
jaaronderzoek 1968/1969 de personen op de navolgende wijze geselecteerd: 
I Uit het aanwezige materiaal van jaaronderzoek 1967/1968 zijn geselecteerd 
de personen zonder gemiste maaltijd, die ook in het daaropvolgende jaaron-
derzoek hebben gerapporteerd (1905 personen). Deze personen zijn inge-
deeld naar zwaarte van aardappelverbruik (zie ook hoofdstuk 11, tabel 68) 
Vervolgens werd van elk van de groepen personen per leeftijdsklasse het 
broodverbruik, gerapporteerd in jaaronderzoek 1968/1969, bepaald. Hierbij 
werd uitgegaan van minimaal 20 waarnemingen. 
II Uit het aanwezige materiaal van jaaronderzoek 1968/1969 zijn geselecteerd 
de personen zonder gemiste maaltijd, die ook in het voorafgaande jaaronder-
zoek (1967/1968) hebben gerapporteerd (1799 personen). Deze personen zijn 
ingedeeld naar zwaarte van broodverbruik (tabel 73). Vervolgens werd van elk 
van deze groepen personen het aardappelverbruik per leeftijdsklasse be-
paald, zoals gerapporteerd in jaaronderzoek (1967/1968). Hierbij werd even-
eens uitgegaan van minimaal 20 waarnemingen Het leeftijdverschil van de 
betreffende personen met die van de onder I genoemde groep, zou dus 
ongeveer een jaar kunnen zijn. 
Bij het rechtstreeks in verband brengen van het aardappelverbruik in het ene jaar 
en het broodverbruik in het andere jaar van dezelfde personen is aangenomen, 
dat het gedragspatroon t.a.v. het verbruik van brood en van aardappelen in een 
jaar zich niet wezenlijk zou hebben gewijzigd. 
Aan de hand van de officiele cijfers kan men constateren dat het gemiddeld 
verschil in verbruik van deze producten tussen deze beide jaren ligt op 1 a 2%. 
Een uitzondering wellicht vormt de groep kinderen en adolescenten van wie men 
zou kunnen verwachten dat hun verbruik in een jaar zich wijzigt. 
gemiddeld aardappelverbruik per hoofd per jaar in: 
1967/1968: 78,8 kg 
1968/1969: 77,8 kg 
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gemiddeld broodverbruik per hoofd per jaar in: 
1967/1968: 67,9 kg 
1968/1969: 66,5 kg 
Het lijdt echter geen twijfel, dat de representativiteit in zijn totaliteit van de groep 
personen van resp. 1905 en 1799 door de selectie aan waarde heeft ingeboet. 
Nochthans blijkt, dat het gemiddeld verbruik van zowel aardappelen als van 
brood slechts weinig afwijkt van het verbruik van alle personen zonder gemiste 
maaitijd: 
Gemiddeld broodverbruik per week per persoon 
van alle personen zonder gemiste maaitijd 1278 gram 
Gemiddeld broodverbruik per week per persoon 
van de groep van 1905 personen (zie I) 1251 gram 
Gemiddeld aardappelverbruik per week per persoon 
van alle personen zonder gemiste maaitijd 1149 gram 
Gemiddeld aardappelenverbruik per week per persoon 
van de groep van 1799 personen (zie II) 1153 gram 
Indeling van de 1799 personen naar zwaarte van broodverbruik. 
Zoals in de aanhef vermeld is onder II, van alle personen zonder gemiste maaitijd 
in jaaronderzoek 1968/1969 die ook rapporteerden in het daaraanvoorafgaande 
jaar 1967/1968, een indeling gemaakt naar zwaarte van het broodverbruik (tabel 
73, diagram 8). 
Tabel 73 Indeling naar categorieGn van zwaarte van broodverbruik naar leeftijdsklassen: 
Verbruik van brood Kinderen Adolesc. Volwass. Ouderen Totaal pers. 
per persoon per week t/m 9 j . 10/19 j . 20/64 j . + 65 j . 
0 gram 2 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
1 - 6 5 0 gram 5 9 % 8 % 7 % 1 0 % 14% 
651-950 gram 25 % 21 % 16 % 22 % 20 % 
951 -1350 gram 1 3 % 2 7 % 2 6 % 2 9 % 2 6 % 
1351 - 1900 gram 1 % 3 0 % 2 8 % 2 2 % 2 4 % 
meer dan 1900 gram 0 % 14% 2 3 % 1 6 % 1 7 % 
100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
100 
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De procentuele verdelingen naar zwaarte van broodverbruik verschilt weinig 
met hetgeen is gei'llustreerd in tabel 68 van hoofdstuk 11 naar zwaarte van 
aardappelverbruik. Gesplitst naar leeftijdsklassen (tabel 74) zijn vooral bij de 
jongere leeftijdsklassen wat meer verschillen in de verdeling naar zwaarte van 
verbruik van brood en aardappelen, vooral t.a.v. de kleine en de grote verbrui-
kers: 
Tabel 74 Aantallen lichte en zware verbruikers van brood en aardappelen in procenten van de 
betreffende groepen. 
Broodverbruik Aard.verbr. Broodverbr. Aardverbr. 
< 650 gram < 600 gram > 1351 gram > 1251 gram 
per week per week per week per week 
Kinderen t/m 9 
Adolescenten 
10 t/m 19 jaar 
Volwassenen 
20 t/m 64 jaar 
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Locatie van de zeer zware verbruikers van brood en van aardappelen 
In het algemeen zijn de zeer zware verbruikers, d.w.z. de verbruikers die zonder 
gemiste maaltijd per week meer dan 1900 gram brood verbruiken en degenen die 
per week meer dan 1800 gram aardappelen verbruiken verdeeld over regio, 
welstandsklassen en gezinskarakteristieken. (tabel 75). Er zijn echter in som-
mige onderverdelingen grotere concentraties van zeer zware verbruikers aan te 
treffen: 
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label 75 Procentuele verdeling van de aantallen zeer zware verbrulkers: 
Aantal pers. 
in % van 
totaa! 
% z. zware 
brood-
verbr. 




3 grote steden 
overige steden boven 80.000 inw. 








1 4 % 
12 % 
1 6 % 
1 4 % 







aggl. 3 grote steden 
rest Z. Holland, N. Holland, Utrecht 
Groningen, Friesland, Drente 
Overijssel, Gelderland 







D 1 klasse 
D 2 klasse 
totaal 
Grootte van huishouden 
100 % 
1 en 2 persoonshuishoudens 
3 en 4 persoonshuishoudens 
5 en 6 persoonshuishoudens 
7 en meer pers. huishoudens 
totaal 
Leeftijd van de huisvrouw 
huisvrouw jonger dan 35 jaar 
huisvrouw tussen 35 en 49 jaar 
huisvrouw tussen 50 en 64 jaar 









Psychologische typering van de huisvrouw. Instelling t.a.v. koken 
Experimenteel 
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Zoals blijkt lopen in verschillende indelingen concentraties van betrekkelijk veel 
zware verbruikers van zowel brood als aardappelen samen, hetgeen erop zou 
kunnen wijzen, dat er in beperkt aantal or cierverdelingen zoals in zuiden, in de D 
2 klasse en bij huisvrouwen van 50 tot 64 jaar concentraties van personen 
zouden kunnen zijn, die zowej veel brood als veel aardappelen verbruiken. 
Vergelijkingsmateriaal t.a.v. relatief hoog broodverbruik treffen we aan bij Het 
Broodverbruik in Nederland (1963), waar men uitging van een weliswaar kleinere 
groep (50 personen), doch waar de grens van hoog broodverbruik werd gelegd 
bij een verbruik van meer dan 700 gram brood per dag. De persoonlijke gegevens 
van deze groep komen in grote mate overeen met onze gegevens, waar wij 
eveneens grotere concentraties van zware broodverbruikers aantreffen in het 
zuiden, op het platteland en bij de grotere huishoudens. 
Het verband tussen het broodverbruik naar zwaartecategorie van aardappelen-
verbruiken tussen het aardappelverbruik naar zwaartecategorie van broodver-
bruik. 
In degrafieken "Totaal" (nr. 111 en nr. 122)zien wijeen practisch lineairpositief 
verband tussen het verbruik van aardappelen en dat van brood, met dien ver-
stande dat naarmate men meer brood verbruikt het aardappelverbruik toeneemt. 
Hieruit blijkt dat een grote broodeter ook een grote aardappeleter is. Uitgaande 
van deze gegevens blijkt van substitutie tussen beide voedingsmiddelen geen 
sprake. Verdelen wij de groepen personen naar leeftijdsklasse, dan blijkt dit 
verband niet overal even sterk te zijn. Zo is het verband zeer sterk te noemen en 
lopen de punten zeer sterk op in de leeftijdsklassen tussen 20 /m 29 jaar (graf iek 
104 en 105). 
In de leeftijdsklassen van30t/m49 is het verband wat minder sterk, omweer toe 
te nemen in de oudere leeftijdsklassen van 50 t/m 64 jaar (grafiek 108, 109 en 
119). Weliswaar is in de leeftijdsklasse van 75 jaar en ouder (grafiek 121) het 
verband tussen het verbruik van beide voedingsmiddelen minder sterk, maar 
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Het breed opgezette onderzoek naar het verbruik van een groot aantal voe-
dingsmiddelen, dat in 1965 door de Voedingsraad werd gei'nitieerd mag uniek 
genoemd worden in de geschiedenis van het voedingsonderzoek in Nederland. 
Het zou van groot belang zijn voor de voeding en de volksgezondheid een 
dergelijk onderzoek periodiek te herhalen, want juist door continui'teit wordt de 
waarde van dergelijke onderzoeken vergroot. 
Gezien de omvang van het grondmateriaal van het Voedingsonderzoek is deze 
studie beperkt tot een analyse van het verbruik van aardappelen,rijst, peulvruch-
ten (Jaaronderzoek 1967/68), brood, (Jaaronderzoek 1968/69) en eetdeegwaren 
(Jaaronderzoek 1969/1970). 
Het zijn vooral brood en aardappelen, die omgekeerd evenredig met het stijgen 
van de welvaart, een daling in de belangstelling van de consument te zien geven. 
Rijst, peulvruchten en eetdeegwaren, die vaak ter afwisseling of compensatie 
van aardappelen worden verbruikt, zijn hieraan toegevoegd. 
In deze studie is geconstateerd, dat verschillen in verbruik van brood, peulvruch-
ten, rijst en eetdeegwaren in grote mate zijn terug te voeren tot waarschijnlijk 
historisch gegroeide regionale verschillen, terwijl het verbruik van aardappelen 
meer gebonden is aan de hoogte van de welstandsklasse (beroepsgroep). 
De leeftijd van de huisvrouw en haar instelling t.a.v. koken en huishouding blijkt , 
wel van invloed op de voeding van haar en haar gezin, maar slechts in geringe ' 
mate. 
Ook de grootte van het huishouden blijkt een factor van betekenis te zijn bij het 
verbruik van enkele onderzochte voedingsmiddelen. 
Wij hebben kunnen constateren, dat de daling van het broodverbruik voor een 
deel valt toe te schrijven aan een sterker verminderd verbruik bij vrouwen. Deze -
daling is bij mannen veel minder sterk. 
Weliswaar zijn vele warme maaltijden op zaterdag vervangen door broodmaal-i 
tijden, maar hieruit valt slechts een weinig additioneel verbruik op die dag te i 
constateren. 
Het is van belang te vermelden, dat op zondag, een gering doch groeiend aantal j 
huishoudens, zich beperkt tot uitsluitend broodmaaltijden, hetgeen niet in een | 
groter broodverbruik resulteert op die dag. ' 
De verdwijnende warme maaltijd op zaterdag gaat vooral ten koste van het 
verbruik van aardappelen en komt gedeeltelijk ten gunste van het rijst- en 
eetdeegwarenverbruik. Indien deze tendens zich voortzet moeten wij onder deze 
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omstandigheden een voortgezette daling van het aardappelverbruik verwach-
ten. 
Er kan worderi verwacht dat een verder voortgaande vervanging van warme 
maaltijden door broodmaaltijden op zaterdag een daling van het broodverbruik 
zal afremmen. 
Door het leggen van directe verbanden tussen het verbruik van aardappelen, 
brood en peulvruchten blijkt er vooral t.a.v. het aardappel- en broodverbruik een 
correlatie te bestaan tussen het verbruik van deze voedingsmiddelen m.a.w. een 
grote eter van brood blijkt ook een grote eter van aardappelen te zijn. 
Meer specifiek kunnen de resultaten van deze studie als volgt worden samenge-
vat: 
Hoofdstuk 4 Geografische indellng van de huishoudens; het verbruik geografisch bepaald 
De Nederlandse eetgewoonten blijken nog wel sterk regionaal verdeeld te zijn, 
waarbij de zuidelijke Nederlander meer brood, meer rijst en meer eetdeegwaren 
verbruikt, dan de noordelijke Nederlander, die op zijn beurt meer peulvruchten 
verbruikt. 
Noordelijke voorkeur voor peulvruchten blijkt diametraal te staan tegenover de 
zuidelijke voorkeur voor rijst. Rijst en eetdeegwaren worden weinig verbruikt op 
het platteland, het broodverbruik daarentegen ligt op het platteland hoog. Re-
gionaal blijkt de daling van het broodverbruik vrij regelmatig te zijn verspreid. 
Grote verschillen in aardappelverbruik tussen stad en platteland zijn niet te 
onderkennen. 
Hoofdstuk 5 De leettijd van de huisvrouw als variabele van het verbruik 
Het broodverbruik per persoon bij kinderen en adolescenten blijkt groterte zijn 
naarmate de huisvrouw ouder is. Nader onderzoek is echter gewenrt om deze 
gegevens te toetsen. Vooral het gegeven dat bij adolescenten een wat hoger 
broodverbruik samengaat met een lager gebruik van warme maaltijdcomponen-
ten zal in een nadere studie moeten worden onderzocht. 
Hoofdstuk 6 De grootte van het huishouden en het verbruik 
De constatering uit ,,Het Broodverbruik in Nederland" (1963), dat het individueel 
broodverbruik toeneemt naarmate het huishouden groter is, blijkt ook in dit 
onderzoek geldig te zijn. Consistente relaties van het aardappelverbruik naar 
grootte van het huishouden blijken niet aanwezig te zijn. De relaties tussen 
grootte van het huishouden en het al of niet verbruiken van rijst, peulvruchten en 
eetdeegwaren blijken wel te bestaan: in grotere huishoudens zijn meer wel-
verbruikers dan in kleinere huishoudens. Indien het huishouden groter wordt, 
wordt per persoon niet meer van deze producten verbruikt. 
Hoofdstuk 7 Het verbruik naar leettijd en sexe 
De daling van het broodverbruik tussen het Broodonderzoek in 1961/1962 en 
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deze studie (1968/1969) heeft zich vooral voorgedaan in de jongere leeftijdsklas-
se. Vrouwen boven 30 jaar zijn veel minder brood gaan eten dan mannen. 
In het algemeen eten mannen meer dan vrouwen, net verschil in verbruik neemt 
af na het 65e jaar, met uitzondering van het peulvruchtenverbruik waar het 
grootste verschil (45%) boven de 65 jaar ligt. Het verschil in verbruik bij beide 
sexen is het grootst bij brood en het kleinst bij eetdeegwaren. 
Mannen eten 45% meer brood, 30% meer aardappelen, 24% meer rijst en 
peulvruchten en 8% meer eetdeegwaren dan vrouwen. 
Hoofdstuk 8 Welstandsklassen en verbruik 
Het verbruik van aardappelen en peulvruchten is duidelijk gerelateerd aan de 
welstandsklasse, het verbruik neemt af naarmate de welstandsklasse hoger is. 
Hoewel geen verbanden zijn te constateren tussen broodverbruik en welstands-
klasse is het wel opmerkelijk dat meer brood wordt verbruikt in jongere leeftijds-
klassen bij hogere welstandsklassen. Rijst is duidelijk welstandsgebonden: een 
hoger verbruik in hogere welstandsklassen daalt monotoon naarmate de klasse 
lager is. 
Hoofdstuk 9 Psychologische typeringen der huisvrouwen en de relatie tot het verbruik. 
Pogingen die aangewend werden om verbanden te leggen tussen de instelling 
van de huisvrouw t.a.v. het koken leverden slechts weinig resultsst op. Slechts 
t.a.v. het broodverbruik konden zwakke verbanden worden geconstateerd. T.a.v. 
aardappelen konden in dit opzicht geen consistente verbanden worden aange-
toond. 
Rijst en peulvruchten worden meer gegeten door personen tussen 20 en 40 jaar 
in huishoudens, waar de huisvrouw t.a.v. het koken een experimentele instelling 
heeft. 
Hoofdstuk 10 De invloed van de dag van de week op het verbruik 
Het grote verschil tussen de maaltijden van de werkdagen in vergelijking met de 
weekends komt in dit onderzoek duidelijk naar voren. Van de onderzochte 
personen gebruikt 20% op zaterdag geen warme maaltijd maar brood; van de 
overigen die wel een warme maaltijd op zaterdag gebruiken, gebruikt ca. de helft 
een warme maaltijd zonder aardappelen. Vooral in de steden Amsterdam, Rot-
terdam en 's-Gravenhage worden op zaterdag practisch geen maaltijden met 
aardappelen gebruikt; 4 van de 10 huishoudens gebruiken alleen broodmaaltij-
den terwijl de resterende huishoudens warme maaltijden gebruiken met andere 
ingredienten dan aardappelen. Belangrijke vervangingsvoedingsmiddelen op 
zaterdag zijn rijst en eetdeegwaren en in mindere mate peulvruchten. Zij die op 
zaterdag uitsluitend broodmaaltijden gebruiken, gebruiken weliswaar meer 
brood (bijna 20%) dan degenen die wel een warme maaltijd op zaterdag gebrui-
ken, maar minder dan men zou verwachten. 
Ook op zondag blijkt ca. 7% van de onderzochte huishoudens geen warme 
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maaltijd te gebruiken, door deze groep wordt echter op die dag niet meer brood 
verbruikt. 
Hoofdstuk 11 Onderzoek naar de onderlinge verbanden tussen het verbruik van aardappelen, rijst en 
peulvruchten 
Uit de analyse naar het aantal malen, dat rijst resp. peulvruchten wordt verbruikt, 
blijkt, dat naarmate men meer keren per week rijst verbruikt het aardappelver-
bruik af neemt, m.a.w. rijst betekent een zekere vervanging van aardappelen. Ook 
omgekeerd blijkt, dat naarmate men meer keren per week aardappelen verbruikt 
het rijstverbruik afneemt, Bij een frequenter peulvruchtenverbruik valt er geen 
monotone invloed te onderkennen van een verminderend aardappelverbruik. 
Wei blijkt er bij verschillende leeftijdsklassen, wanneer er sprake is van een 
verminderend peulvruchtenverbruik, een hogere frequentie van het aardappel-
verbruik te zijn. 
De hoogte van het aardappelverbruik blijkt nauwelijks beinvloed door de hoogte 
van het rijstverbruik. Terwijl wij enerzijds zien, dat de frequentie van het aardap-
pelverbruik in relatie staat tot het peulvruchtenverbruik, waarbij een hogere 
frequentie van aardappelenverbruik samengaat met een lager peulvruchtenver-
bruik, blijkt anderzijds dat grotere aardappelenverbruikers in verschillende leef-
tijdsklassen ook grotere peulvruchtenverbruikers zijn. 
Hoofdstuk 12 Onderzoek naar de onderlinge verbanden tussen het verbruik van aardappelen en het 
verbruik van brood 
Er blijkt een zeer groot verband te bestaan tussen de hoogte van het broodver-
bruik en de hoogte van het aardappelverbruik, m.a.w. een grote broodeter blijkt 
ook een grote aardappeleter te zijn. Van substitutie tussen beide producten is 
vanuit deze gezichtshoek bezien geen sprake. 
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SUMMARY 
In 1965 the Food Council of The Netherlands planned a broad survey to investi-
gate the individual consumption of a great number of foodstuffs. In order to 
study the foodconsumption in households, the existing Attwood consumers 
panel in The Netherlands was used; this panel consists of 2000 different house-
holds. The study was not a continuous one, the inquiry was carried out once only. 
During about 40 weeks, 50 households reported the consumption of each indivi-
dual member of the household. For practical reasons, it was impossible to 
inquire about a great number of foodstuffs simultanously; therefore the total 
survey was split up over 4 years, i.e. 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969 and 
1969/1970. 
This study makes use of the following limited group of foodstuffs: potatoes, rice 
and pulse (investigated in 1967/1968), bread (investigated in 1968/1969) and 
pasta (investigated in 1969/1970). This is all staplefood; bread and patatoes are 
regularly eaten with each meal, and rice, pulse or pasta are very often substituted 
for potatoes. Since several years, the consumption of patatoes and of bread is 
decreasing in The Netherlands. The main goal of this study is to look for general 
patterns in the several groups of the dutch population due to this change in 
consumption and to search for relations between the consumption of this group 
of foodstuffs. 
As one of the results of this study it is shown, that the consumption of bread, rice, 
pulse and pasta is probably different in different geographical regions (partly 
due to historical reasons), but the consumption of potatoes is mainly related to 
the social vlass. 
The age of the housewife as well as her attitude towards cooking and housekee-
ping seems to influence the consumption; however this influence is rather weak. 
There is a correlation between the size of a household and the individual con-
sumption of bread: the bigger the household the more bread is eaten per 
member of the houshold. 
Since many years, there seems to be a trend in a decreasing consumption of 
bread. Comparing with earlier surveys, it can be concluded that this is partly due 
to a stronger decrease in the consumption of bread by women. 
On weekends, the pattern of foodconsumption differs greatly from the pattern of 
the other days of the week. On Saturday, many households substitute their hot 
meals by meals of bread and butter only, but this extra consumption on that day 
is still fairly low. In addition, it is important to know, that even on Sundays a few, 
but growing number of households (especially young households) uses only 
meals of bread and butter. 
The changed pattern of consumption of food on Saturdays has especially in-
fluenced the consumption of potatoes; on this day much less potatoes are 
consumed, but on the other hand the consumption of rice and pasta is much 
higher. If this change in the pattern of foodconsumption on Saturdays will go on, 
it is to be expected that the consumptionrate for potatoes will continue to fall. 
A further substitution of hot meals by meals of bread and butter will certainly 
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have a positive effect on the consumption of bread. 
There seems to be a positive correlation between the consumption of potatoes 
and bread: a big eater of bread is also a big eater of potatoes. There seems to be 
no indication of a substitution of potatoes by bread and vice versa. 
All these statements are illustrated with tables and graphs. 
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Verdellng personen binnen de steekproef in de onderzoekjaren 




































































































































































































3 grote steden 
Steden boven 80.000 inw. 




Agglomerates A'dam.R'dam, Den Haag  
Rest N.H..Z.H., Utrecht 
Groningen, Friesland Drente 
Overijssel, Gelderland 
Zeeland, N.-Brabant, Limburg 
Totaal 
1 pers. huish. 
2 pers. huish. 
3 pers. huish. 
4 pers. huish. 
5 pers. huish. 
6 pers. huish. 
7 pers. huish. 




D 1 klasse 
D 2 klasse 
Totaal 
Lft. huisvr. < 35 jr. 
Lft. huisvr. 35/49 jr. 
Lft. huisvr. 50/64 jr. 
Lft. huisvr. + 65 jr, 
Totaal 
123 
Bijlage 5 Aantallen personen-zonder gemiste maaltijd - naar leeftijdklasse 
0 - 5 
6 - 9 
1 0 - 1 4 
1 5 - 1 9 
2 0 - 2 4 
2 5 - 2 9 
3 0 - 3 4 
3 5 - 3 9 
4 0 - 4 9 
5 0 - 6 4 




















































































































































Aantallen personen - zonder gemiste 
maaltijd - in Jaaronderzoek 1967/68, 
die eveneens rapporteerden in 1968/69 
Aantallen personen - zonder gemiste 
maaltijd - in Jaaronderzoek 1968/69 






3 grote steden 
Steden 
boven 80.00C inw. 












1 pers. huish. 
2 pers. huish. 
3 pers. huish. 
4 pers. huish. 
5 pers. huish. 
6 pers. huish. 
7 pers. huish. 





Lft. huisvr. < 35 jr. 
Lft. huisvr.35/49 jr. 
Lfthuisvr. 50/64J. 
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